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El estudio aborda el tema de la Memoria Auditiva Inmediata y comprensión lectora  en 
estudiantes de educación primaria del 5° y 6° grado, es un estudio de tipo  Aplicado 
cuantitativo  de diseño pre experimental con medición antes y después.  La hipótesis 
formulada corresponde a que la Memoria Auditiva Inmediata influye  en la comprensión 
lectora en estudiantes de nivel primario de la I.E 2057  “José  Gabriel Condorcanqui”. 
Según los resultados.  En relación a la hipótesis general del presente estudio se contrastó 
que  existe  un nivel de confianza del 95%, la prueba de Student proporciona un valor de  
contraste, p, igual a 0.000. con este valor se rechaza Ho y se acepta el  H1 y la H2 al 
demostrar  que hay una variación significativa de la comprensión lectora, en su dimensión 
literal de estudiantes del 5° y 6° grado de Educación Primaria de la I.E.N 2057 Del distrito   
de Independencia. La población de estudio estuvo conformada por los alumnos de I.E.N  
2057 José  Gabriel Condorcanqui  y la muestra equivale a 18 estudiantes  correspondientes 
al  5to grado  y 25 estudiantes del 6to grado. El instrumento aplicado fue una guía  
Metodológica de la Aplicación de la  estrategia de Memoria Auditiva Inmediata para 
mejorar la comprensión lectora,  para determinar la influencia  entre estrategias  de 
aprendizaje en la comprensión  lectora y la Prueba Diagnóstica  de comunicación ( 
Comprensión Lectora ) Minedu  2016. Los resultados obtenidos dan a conocer la 
confirmación de la hipótesis planteada  en la existencia de relación es  significativa entre 
las variables de estudio.  En conclusión, al aceptar la hipótesis propuesta nos conlleva a 
plantear sugerencias para continuar y fortalecer la Memoria Auditiva Inmediata  en 
relación  a la comprensión lectora. 





The study deals with the subject of the Immediate Auditory Memory and reading 
comprehension in students of primary education of the 5th and 6th grade, is a study of 
quantitative applied type of pre-experimental design with before and after measurement. 
The hypothesis formulated corresponds to that the Immediate Auditory Memory influences 
the reading comprehension in students of primary level of I.E 2057 "Jose Gabriel 
Condorcanqui". The study population consisted of the students of I.E.N. 2057 José Gabriel 
Condorcanqui and the sample is equivalent to 18 students corresponding to the 5th grade 
and 25 students of the 6th grade. The instrument applied was a Methodological Guide for 
the Implementation of the Immediate Hearing Memory strategy to improve reading 
comprehension, to determine the influence between learning strategies in reading 
comprehension and the Diagnostic Test of Communication (Reading Comprehension) 
Minedu 2016. The results Obtained reveal the confirmation of the hypothesis raised in the 
existence of relationship is significant among the study variables. In conclusion, accepting 
the proposed hypothesis leads us to suggest suggestions to continue and strengthen the 
Immediate Auditory Memory in relation to reading comprehension. 








     El presente estudio  de investigación trata uno de las grandes dificultades de la 
educación en nuestro país, la falta de comprensión lectora en los estudiantes, esto se puede 
evidenciar  con los resultados de la prueba Pisa. 
     La investigación se enfoca en el nivel primaria  5° Y 6° grado, donde el trabajo del 
docente  tiene que estar respaldado por las herramientas e instrumentos necesarios para 
lograr mejoras en la comprensión lectora  y de esta manera  los  aprendizajes entre los 
estudiantes.  
     El bajo nivel de comprensión lectora que se ha podido evidenciar entre los estudiantes  
abarca diversos factores ; esto recae en la falta de atención y la falta de estrategias de 
aprendizaje para poder mejorar la comprensión lectora en los estudiantes. 
     Ante ello, esta investigación busca determinar el grado de influencia entre la Memoria 
Auditiva Inmediata y la comprensión lectora en los alumnos del 5° y 6°  grado  de la I.E 
2057 “José Gabriel Condorcanqui”. 
Para tales efecto  se dividió la investigación en cinco  partes:  
     El Capítulo I (Problema): Está conformado por el planteamiento del problema, 
formulación del problema, objetivos,  importancia  y alcance y limitaciones de la 
investigación. 
     El Capítulo II (Marco Teórico): Está conformado por los antecedentes, marco teórico, 
definición de términos. 
      El Capítulo III (Hipótesis y variables): Está conformado por hipótesis, variables y  




     El capítulo IV :  ( Metodología) :Está conformado por el enfoque de la investigación, 
tipo de la investigación, diseño de la investigación, población y muestra, técnicas e 
instrumentos  de recolección de información, tratamiento estadístico y procedimiento. 
      El Capítulo V: (Resultados):   La validez y confiabilidad de los instrumentos,  
presentación y análisis de los resultados  adquiridos con los instrumentos de recolección de 
datos. 











Planteamiento del problema 
1.1  Determinación  del problema 
        Los bajos niveles de lectura  de los estudiantes de Educación Básica Regular 
constituye una de las principales preocupaciones. Ya que es importante para el desarrollo 
de las distintas materias que se desarrollan en el Nivel Académico. 
En la mayoría los  docentes se preocupan que el estudiante aprenda a leer  y no desarrollan 
en los estudiantes estrategias para comprender la lectura.  
Teniendo en cuenta que leer no es conocer el sonido de la fonética sino  comprender lo que 
lee. 
     Los estudiantes del V ciclo de Educación Primaria de menores, I.E.N.2057 “José 
Gabriel Condorcanqui” demuestran una deficiencia en la comprensión  lectora.  
Presentando problemas para recordar  temas relacionados con su aprendizaje. Ello 




     Tapia(1999) realizó un estudio diseñado para mejorar la comprensión lectora de niños 
de 4° y 5° grado de primaria, aplicó un modelo interactivo de enseñanza-aprendizaje que 
incluyó estrategias de resumir, preguntar, inferir, predecir, parafrasear y mapas cognitivos. 
Los logros obtenidos fueron significativos, al pero  de seis meses los alumnos tuvieron un 
gran  descenso en la lectura. 
     La UNESCO realizó una investigación sobre la situación lectora de alumnos del tercer 
y cuarto grado de educación básica en América Latina y el Caribe que fue publicado en el 
Primer El primer Estudio Internacional Comparativo sobre Lenguaje, matemática y 
Factores asociados en 1998, según las cifras difundidas por la UNESCO. México ocupa el 
penúltimo lugar en hábitos de lectura de una lista conformada por 108 naciones del mundo. 
     Se han descrito fallas en la memoria auditiva inmediata cuando ésta está saturada de 
tareas, como puede ser el intento persiste de decodificación, no existe suficiente espacio  
de funcionamiento adecuado en la memoria a largo plazo.  
      El Ministerio de Educación a través del programa nacional de capacitación docente 
(2001), Colomer y Camps, señala que, la comprensión del texto no es una cuestión de 
comprenderlo o no comprender nada, sino que, como en cualquier acto de comunicación, 
el lector realiza una interpretación determinada del mensaje que se ajusta más o menos a la 
intención del escritor. 
      En matemática, ciencia y comprensión lectora la realidad es la misma. El Perú ocupa el 
último lugar entre los 65 países que participaron en el Programa para la Evaluación 
Internacional de Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés) 2012. El examen es elaborado 





      Los resultados señalan que la educación en América Latina se halla por debajo del 
estándar promedio de la OCDE (494 puntos para matemática, 501 para ciencia y 496 para 
lectura). Los países que están mejor posicionados en la región son Chile y México. 
      Resultados de la Evaluación Censal 2015: La evaluación Censal  de estudiantes (ECE 
2015 ) fue aplicada A 509 mil estudiantes  de segundo grado de primaria de escuelas 
públicas y   privadas  de todo el país . El resultado arrojó que  en 2° grado de primaria  en 
Comprensión lectora durante 4 años  (ECE 2012 – 2015)  se avanzó  20,1 puntos 
porcentuales  en el nivel satisfactorio  y 22,6  puntos porcentuales  disminuidos en el nivel 
de inicio. Siendo la Media promedio de Lectura 6,1. Esto demuestra  que  la mitad de  
estudiantes de segundo grado  de primaria ya entiende lo que lee. 
Los resultados muestran una mejora; pero debemos seguir mejorando hacia una educación 
de calidad. 
       Resultados de la ECE 2013: más niños y niñas alcanzan el nivel satisfactorio de 
aprendizaje en comprensión lectora y matemática. 
      El 33% de los estudiantes alcanzó el nivel satisfactorio de aprendizaje en comprensión 
lectora, mientras que el 16,8 lo hizo  en matemática , en la evaluación censal de 
rendimiento escolar (ECE2013) Aplicada por el  Ministerio de Educación a los niños y 
niñas del segundo grado de primaria en todo el país. 
      Estas cifras evidencian una mejora en relación con los resultados de la ECE 2012 
mejorando en 1,1 y 4,1 puntos porcentuales en comprensión lectora  y matemática 
respectivamente. Sin embargo, estos resultados, aun cuando son positivos, están todavía 




      El 33% de los estudiantes alcanzó el nivel satisfactorio de aprendizaje en comprensión 
lectora, mientras que el 16,8 lo hizo  en matemática, en la Evaluación censal de 
rendimiento escolar (ECE -2013) Aplicada  por   el Ministerio de Educación a los niños y 
niñas del segundo grado de primaria en todo el país. 
           Un avance de 7 puntos porcentuales en conocimientos de matemática lograron los 
Alumnos del segundo grado de primaria en la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) 
 aplicada el 2016 por el Ministerios de Educación  (Minedu).  Los resultados 
indican que se pasó de 26.6% en 2015 a 34.1% en 2016; En comprensión lectora el 
segundo grado de primaria, el porcentaje de estudiantes en el nivel Satisfactorio descendió 
de  49.8 %  a  
46.4 %. 
      Esta investigación tiene como finalidad establecer la relación entre los  niveles de 
comprensión lectora y la memoria auditiva inmediata. Pudiendo comprobar que el 
problema de Memoria Auditiva inmediata interfiere en la comprensión lectora de 
estudiantes  del  5° y 6° grado en  el nivel primario de menores.  
Mejorando así la calidad educativa en la comprensión lectora de nuestra Institución. 
1.2  Formulación del problema  
1.2.1 Problema general  
- ¿Cómo la memoria auditiva inmediata influye en la comprensión lectora en 
estudiantes del 5º y 6°grado de Educación primaria de menores de la Institución 





1.2.2 Problemas específicos  
1. ¿Cómo la memoria auditiva inmediata en el nivel memoria lógica influye en la 
comprensión lectora en estudiantes del 5º y 6°grado de Educación primaria de 
menores de la Institución Educativa 2057 . Del distrito de Independencia?. 
 
2. ¿Cómo la memoria auditiva inmediata en el nivel memoria numérica influye en la 
comprensión lectora en estudiantes del 5º y 6°grado de Educación primaria de 
menores de la Institución Educativa 2057 . Del distrito de Independencia?. 
1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivo  general          
- Determinar  como la Memoria Auditiva Inmediata influye en la comprensión 
lectora en los estudiantes del 5° y 6° grado de Ed. Primaria de menores en la 
Institución Educativa 2057. Del distrito de Independencia 
1.3.2  Objetivos Específicos 
1. Verificar como la memoria auditiva inmediata en el nivel de memoria 
lógica influye  en la comprensión lectora de los estudiantes del 5° y 6º 
grado de Educación primaria de menores de la Institución Educativa 2057. 
Del distrito de Independencia. 
2. Verificar como la memoria auditiva inmediata en el nivel de memoria 
numérica influye en la comprensión lectora  en los estudiantes del 5° y 6º 







1.4  Importancia y Alcances de la Investigación 
1.4.1   Importancia  
      La mejora de la calidad en la comprensión lectora “leer para aprender” es uno de los 
retos más importantes que actualmente se debe afrontar todos los agentes implicados a la 
educación. En especial los docentes, alumnos y padres de familia.  
      En nuestra Institución Educativa los docentes no  tienen  un conocimiento  de como 
influye la memoria auditiva inmediata  en la comprensión lectora de nuestros estudiantes. 
       Nuestro estudio pretende  hacer un diagnóstico en ambos aspectos que podrían 
identificar las deficiencias en su comprensión lectora. Para que posteriormente los 
docentes de nuestra institución Educativa pongan más énfasis en este tema. Ya que la 
mejora de la comprensión lectora se relaciona con las diferentes áreas del Plan Curricular y 
se mejorará la calidad de enseñanza en los alumnos y alumnas.    
      Se sugiere que en el nivel primario los docentes deben hacer ejercicios contantes de 
fijación, para desarrollar en el estudiante su memoria Auditiva  inmediata y de esta manera 
la comprensión lectora. Teniendo en cuenta que la comprensión  de un texto es el producto 
de un proceso regulado por el lector en el que se produce una interacción entre la 
información almacenada en su memoria y la que le proporciona el texto. 
      En la parte práctica los hallazgos de este estudio nos permitirá conocer si la Memoria 
Auditiva inmediata influye en la comprensión lectora de los estudiantes pues el estudio de 
las capacidades básicas en la comprensión lectora y el efecto de conocer una serie de 
operaciones mentales que le permitirá mejorar la comprensión lectora en los estudiantes 




De tal manera los docentes afianzarán un mayor énfasis en el desarrollo de la Memoria 
Auditiva, mejorando así la comprensión lectora. 
1.4.2  Alcances 
      Este proyecto  se desarrollará con una investigación  exhausta acerca de mejorar la 
comprensión lectora teniendo en cuenta la Memoria auditiva inmediata. Se espera dar a 
conocer la influencia  de la memoria auditiva Inmediata  y la comprensión lectora.  
 
1.5   Limitaciones de la Investigación                      
      La investigación se desarrolló teniendo en cuenta  que no se encontraba con 
instrumentos de evaluación  de la variable Independiente .Se superó  elaborando una Guía 
Metodológica de la aplicación de estrategias de Memoria Auditiva inmediata para mejorar 
la comprensión lectora del 5° y6° Grado . Que fue validad por 3 Doctores de Universidad  
y 3 Docentes  de Ed. Primaria. 
También se presentaron limitaciones al desarrollar el marco teórico de la variable 











2.1  Antecedentes del Problema 
Se han encontrado los siguientes antecedentes: 
Internacionales: 
A.-Montenegro(2007), en el Brasil en un programa de habilidades lectoras como una 
estrategia para mejorar la comprensión lectora en estudiantes del nivel primario de una 
institución educativa en las Fabelas del Brasil, con un total de 120 alumnos en un estudio 
cuasi experimental, aplicando un cuestionario elaborado por Do santos en el 2001 que 
evalúa la comprensión lectora de niños del 2do. grado del nivel primario llegó a la 
siguiente conclusión: 
     Que en el grupo en el cual se aplicó el Programa los alumnos mejoraron 
significativamente su comprensión lectora contribuyéndose de este modo la promoción de 
la lectura que cumple una función esencialmente educativa y orientadora dirigida a la 
formación de hábitos de lectura adecuados, guiando a los alumnos sobre qué leer, cuánto 
leer y cómo leer. Por otro lado, otra conclusión a la que se llegó fue que la animación a la 
lectura cumple las funciones de transformar al lector pasivo en un lector activo, descubrir 




B.-Catrileo, Beatriz y otros ( 2004) Estrategias de enseñanza para el desarrollo de la 
comprensión lectora en NB2, en escuelas situada en contexto Mapuche, tesis de 
investigación para optar el grado académico de Licenciado de Educación de la Universidad 
Católica de Temuco – Chile. 
     La investigación llegó a las siguientes conclusiones: 
      1.-La mayoría de los alumnos insertos en el sistema escolar tiene dificultades para 
desempeñarse como lectores eficientes e independientes. La comprensión lectora no sólo 
depende de los contenidos que se abordan en el proceso de enseñanza, sino también 
obedece  a las estrategias de enseñanza utilizadas por los profesores. 
      2.-En las escuelas aún no se estimulan adecuadamente un enfoque basado en la 
resolución de problemas, es decir, no se privilegia una metodología en la que el alumno 
deba enfrentar situaciones problemáticas para analizar y llevar a cabo tareas que lo 
conduzcan a respuestas apropiadas. 
      3.-La valoración de los conocimientos previos y la estimulación hacia su continuidad 
son tareas básicas que las escuelas deben planificar, a partir de la información que cada 
uno de los alumnos posee. 
 
C.-Neciosup, G.(2009), en Cuba, en la investigación sobre: Habilidades  lectoras como 
influenciador en la comprensión Lectora, de los estudiantes en Cuba con una muestra de 
36 alumnos utilizando un instrumento para la comprensión lectora desarrollado por el 
autor con un total de  32 ítems tipo escala de Likert llegó a las siguientes conclusiones: 
     Cuando se aplicó el programa de habilidades lectoras, los alumnos mejoraron su 
comprensión lectora, esto se debió que en el programa  el reconocimiento léxico, también 
llamado decodificación de palabras, hace referencia al descifrado de los signos gráficos 




lugar, una codificación de la palabra, entendida como la formación de una representación 
mental de la palabra  de la palabra a partir de la secuencia de letras que constituyen su 
forma visual y, en segundo lugar, el acceso a su significado. El procesamiento léxico, 
referido a esta última operación, constituye uno de los procesos básicos de la lectura. 
Aunque éste es necesario para alcanzar la comprensión de un texto escrito, no es 
suficiente, siendo preciso el concurso de procesos sintácticos, que relacionen las palabras 
que han sido reconocidas, y de procesos semánticos, encargados de extraer el significado 
del texto e integrarlo con los conocimientos previos del lector". 
D.-Villalonga (2012), en su investigación: Comprensión lectora en niños de escolaridad 
primaria de san miguel de Tucumán que viven en contextos de Pobreza.  Universidad: 
Autónoma de Madrid. Para optar el grado de Magister.  
Conclusión:  
1. Los resultados de este trabajo mostraron que las condiciones de pobreza infantil 
extrema inciden negativamente en el desarrollo de las habilidades lectoras, 
especialmente aquellas vinculadas con la construcción de la coherencia textual. Si bien 
un adecuado desarrollo de las habilidades lectoras básicas (decodificación, vocabulario 
y CI verbal) facilitaría en parte la comprensión global del sentido de un texto y las 
primeras dos variables serían en parte relativamente independientes, la incidencia de la 
pobreza en las habilidades lectoras superiores (inferencias) determina en gran medida 
las posibilidades de los niños menos aventajados de comprender lo que leen. que se 
llegó fue que la animación a la lectura cumple las funciones de transformar al lector 
pasivo en un lector activo, descubrir en el alumno la diversidad del mundo literario y 




2. Los resultados mostraron que las habilidades lectoras se relacionaban entre sí. Al 
comparar las condiciones de vida, los niños con NBS tenían un mejor rendimiento que 
los niños con NBI en todas las habilidades. La varianza común entre las habilidades 
lectoras se explicaba en gran medida por factores asociados a las condiciones de vida, 
ya que cuando se parcializaban éstas, las correlaciones entre las habilidades lectoras 
dejaban de ser significativas, exceptuando las más básicas (decodificación y 
vocabulario) que parecen depender de factores adicionales. 
Nacionales  
A.-  Soto. (2013)  en su investigación: Estrategias de Aprendizaje y Comprensión Lectora 
(Mg) Escuela de Postgrado. Maestría en Educación. El estudio aborda el tema de 
estrategias de aprendizaje y comprensión  lectora en estudiantes de educación primaria del 
4to grado, es un  estudio de tipo  básico de diseño experimental.  
La hipótesis formulada corresponde a que las estrategias de aprendizaje mejoran 
significativamente la comprensión lectora en estudiantes de nivel primario de la  
I.E 1145 República de Venezuela.  
En conclusión, al aceptar la hipótesis propuesta nos conlleva a plantear  sugerencias para 
continuar y fortalecer las estrategias de aprendizaje en relación a la comprensión lectora. 
Se llegó a las siguientes conclusiones: 
 
      1.-Las estrategias de aprendizaje mejoran significativamente la comprensión lectora en 
estudiantes de primaria de la I.E 1145 República de Venezuela ya que mediante la prueba 
de signos o también llamada prueba t, se obtuvo un valor p = 0.00 < 0.05 es decir una 




      2.-Las estrategias de aprendizaje mejoran significativamente la comprensión lectora 
literal en estudiantes de la I.E 1145 República de Venezuela ya que mediante la prueba de 
signos o también llamada prueba t, se obtuvo un valor p = 0.00 < 0.05 es decir una 
probabilidad de 95%, con un 5% de margen de error.  
 
      3.-Las estrategias de aprendizaje mejoran significativamente la comprensión Lectora  
inferencial en estudiantes de primaria de la I.E 1145 República de Venezuela ya que 
mediante la prueba de signos o también llamada prueba t, se obtuvo un valor p = 0.00 < 
0.05 es decir una probabilidad de 95%, con un 5% de margen de error.  
      4.-Las estrategias de aprendizaje mejoran significativamente la comprensión lectora 
criterial  en estudiantes de primaria de la I.E 1145 República de  Venezuela ya que 
mediante la prueba de signos o también llamada prueba t, se obtuvo un valor p = 0.00 < 
0.05 es decir una probabilidad de 95%, con un 5% de margen de error. 
 
B.-Bazán, &  Roldan & Cano y  Villarroel. (2001)  en su investigación: Relación entre la 
capacidad de atención- concentración y el nivel de comprensión lectora del cuarto y 
quinto grado de Primaria de Centros Educativos Estatales del distrito de la Molina. 
Universidad Femenina del Sagrado Corazón UNICEF. Tesis (Mg) UNICEF Escuela de 
Postgrado. Maestría en  Educación. 
     Conclusión: La muestra estuvo conformada por 125 alumnos de ambos sexos. Se aplicó 
el test de E. Toulouse y H. Pieron, para medir el nivel de atención, concentración y la 
prueba CLP formas paralelas para determinar el nivel de comprensión lectora. Se encontró 
relación entre los niveles de atención, concentración y de comprensión lectora en alumnos, 




tener un nivel de comprensión lectora baja y a mayor nivel de atención concentración 
mayor probabilidad de tener un nivel de comprensión alta.      
C.-Valverde (2001) en su investigación: Relación entre la conciencia fonológica y el nivel 
de decodificación y comprensión lectora en niños de acho años del 3º grado de primaria 
de dos niveles socio-económico del Cercado del Callao. UNIVERSIDAD: “Universidad 
Femenina del Sagrado Corazón UNICEF”    Tesis (Mg). UNICEF del postgrado. Maestría 
en Educación. La investigación plantea como objetivo general el determinar la validez del 
rubro con la capacidad lectora y comprensiva a través de los niveles de lectura. El estudio 
se realizó con una población polarizada. Quince niños de ocho años de colegio público y 
diez niños de la misma edad de Colegios Particulares. 
 
D.-Yarleque (1999), en su investigación: El desarrollo de la Memoria lógica en escolares  
bilingües y Monolingües, para optar el grado de   Magister en Psicología.  Universidad 
Nacional  Mayor de San Marcos.  Se ha llegado a las siguientes conclusiones: 
1. -El hecho de que un escolar sea bilingüe (quechua/castellano) no supone que alcance 
puntajes significativamente más bajos que los monolingües. (Castellano) en una prueba 
de memoria lógica las  desventajas del bilingüe surge siempre cuando se le evalúa en la 
segunda lengua y no necesariamente, cuando se le evalúa en la lengua materna. Así, los 
resultados parecen indicar que el bilingüismo no es una variable independiente con 
respecto al desarrollo alcanzado en memoria lógica por estudiantes de ed. Primaria. 
 
2. El grado de instrucción y por su puesto los factores inherentes a él, parecen tener un 
efecto distintivo sobre el desarrollo de la memoria lógica alcanzado. Por los estudiantes 
de ed. Primaria  y en ciertas condiciones altera la paridad entre bilingües, evaluados en 




diferentes grados y en los sub test que constituyen la prueba; los cuales ponen en juego 
los diferentes procesos mnémicos. Esto pone de relieve, el efecto que puede tener la 
escuela sobre el desarrollo de los fenómenos cognitivos del niño. 
 
2.2 Bases Teóricas 
2.2.1 Definiciones de comprensión Lectora 
 Según Gonzales (2004) indicó: 
Es la habilidad del alumno para entender el lenguaje escrito implica obtener la 
esencia del contenido, relacionando e integrando la información leída en un 
conjunto menor de ideas más abstractas pero más  abarcadoras, para lo cual los 
lectores derivan inferencias, hacen comparaciones, se apoyan en la organización 
del texto, etcétera.  
      Defior (1996)  indicó.  “La comprensión de un texto es un producto de un proceso 
regulado por el lector, en el que se produce una interacción entre la información 
almacenada en su memoria y la que proporciona el texto” (p.136).  
     Mabel Condemarín (1997) indicó. Como la capacidad para extraer sentido de un texto 
escrito , dicha capacidad no depende sólo del lector, sino que también del texto, en la 
medida en que es demasiado abstracto, excesivamente  largo, abundante en palabras 
desconocidas o con estructuras gramaticales demasiado complejas. 
     La Comprensión de Lectura, por lo tanto, es una reinterpretación significativa y 
personal de los símbolos verbales impresos que se justifica sólo en la medida en que el 




       Según David Cooper (1990), la interacción entre el lector y el texto es el fundamento   
de la comprensión, pues a través de ella el lector relaciona la información que el autor le 
presenta con la información almacenada en su mente. Es decir, para Cooper, la 
comprensión es el proceso de elaborar  el significado por  la vía de aprehender las ideas 
relevantes del texto y relacionarlas con las ideas  que ya tiene el lector, o también, es el 
proceso de relacionar la información nueva con la antigua. 
Asimismo, J. Pinzás (1995) afirmó.  
Que la comprensión lectora está determinada por la capacidad que tiene cada lector 
para comprender el tema que se trata, por la posición que manifiesta el lector frente 
al tema, por su contenido, así como el valor de lo leído y de acuerdo con el uso que 
haga de lo comprendido 
      Según Rumelhart  (1980)  La comprensión de un texto exige al lector la activación de 
sus procesos cognitivos tratando de elaborar una interpretación coherente de la lectura 
leída. 
La comprensión consiste en la construcción de diferentes niveles. Relacionando la lectura 
con las inferencias que realiza el lector. 
              Según Graesser, Singer y Trabasso (1994)  La comprensión se logra con la 
armonía que debe existir entre el texto y el lector. Estando presente tres componentes 
importantes. Autor, texto y lector. Las inferencia son un recurso al servicio de esta 
necesaria armonía que debe establecer entre autor y lector. 
El texto, el discurso, es algo más que un conjunto de oraciones. El discurso se define por 




las intensiones, con pensamientos del autor, que no siempre expresa de forma explícita en 
tales oraciones, lo que desea trasmitir. 
         Según Bruce Collins y Genter,  (1982)   En el caso del lector tiene que volver a 
reconstruir a partir de las oraciones, y los aspectos implícitos de las mismas, el 
pensamiento, las ideas y las intenciones del autor. Hay cantidad de retornos, de caminos de 
ida y vuelta, tanto que el autor como el lector. La comprensión del discurso conlleva, pues, 
una función inferencial muy compleja sin la cual no se podría explicar la construcción de 
preposiciones, unas  explícitas y otras inferidas, que son el eje de la comprensión. 
2.2.1.1   La posición Constructivista  
Las teorías constructivistas sobre la comprensión de textos explican las inferencias que los 
sujetos generan cuando construyen un modelo de situación sobre la que trata el texto 
Según Van Dijk y Kintsch (1983) afirmó: 
Un modelo situacional es una representación mental de las personas, marco, 
acciones      y    sucesos que son mencionados en los textos explícitos. Las 
inferencias requeridas durante el proceso de comprensión. No forma parte del texto 
base sino que pertenece a un nivel no textual, al modelo situacional. 
Según Graesser, Singer y Trabasso (1994) añadieron : 
A partir de un bosquejo en el que representan los distintos componentes que tendría 
que tener una teoría constructiva rigurosa, hacen predicciones, sobre qué 
inferencias basadas en el conocimiento se generan on- line durante la comprensión 
de textos, fundamentalmente narrativos. Si la posición minimalista establecía 




aquí se presenta es entre inferencias que se hacen durante la codificación e 
inferencias que se hacen durante los procesos de recuperación. 
2.2.1.2   .La construcción de la representación semántica de los textos. 
     2.2.1.2.1  .El proceso de construcción de la representación del texto  
Existe una serie de acuerdos fundamentales entre los investigadores sobre comprensión y 
memoria de textos que convienen tener presentes. 
              Según Gernsbacher (1990)   Ha desarrollado una propuesta a la que ha 
denominado Marco de Construcción de la Estructura, según este modelo, el objetivo de la 
comprensión es construir una representación mental coherente o estructura de la 
información que está siendo procesada. Para ello la primera tarea que debe realizar el 
lector es crear la estructura mental que soportará la comprensión.  Esta estructura mental se 
construye mediante la proyección de la información entrante sobre la información previa 
almacenada en la memoria. Si el resultado no es todo coherente, entonces se inician nuevas 
subestructuras.        
2.2.1.2.2  La construcción de la microestructura del texto 
         La construcción de la representación proposicional de un texto es fruto de un proceso 
complejo que puede contemplarse como un conjunto de operaciones cognitivas que 
incluyen, cada una de ellas, diversos subprocesos. 
a.-La coherencia local del texto 
         A partir de la base del texto, el lector va a realizar dos operaciones fundamentales 




oraciones que va leyendo, y por otra parte necesita construir  relaciones globales entre las 
ideas principales del texto. 
           Según Kintsch y Van Dijk (1978)  “Según esta propuesta, las operaciones 
cognitivas que el lector debía realizar estaban gobernadas por dos principios. El primero de 
ello hace referencia a la coherencia semántica el segundo a la memoria operativa, para su 
procesamiento que se lleva a cabo en varios ciclos.” 
           Según García Madruga  y Martin Cordero ( 1987)   Este proceso se dio de la 
siguiente manera. 
“Primero se comprueba la coherencia referencial de la base del texto , segundo la 
comprobación de la coherencia referencial de la base del texto. Tercero para conectar los 
diferentes ciclos, algunas proposiciones se mantienen de un ciclo, en un retén de memoria 
operativa.” 
      Según  Van Dijk (1978)  Defendía que el principal mecanismo para obtener la 
coherencia referencial era el solapamiento de argumentos entre las diversas proposiciones 
que componen la base del texto.  
      Según Kintsch y Van Dijk (1978)  “Reconocían  aunque la coherencia referencial , es 
indudablemente relevante desde el punto de vista psicológico, existen otras 
consideraciones, que necesitan ser explicadas  en una teoría comprensiva del 
procesamiento del texto.” 
      Según Cirilo y Foss (1980)  “Concluían que una explicación basada únicamente en las 
operaciones llevadas a cabo sobre la microestructura resulta insuficiente para dar cuenta de 





2.2.1.2.3  La construcción de la macroestructura o la coherencia global del   texto  
Es la parte fundamental de la tarea  que el lector tiene que realizar para estar seguro que se 
ha comprendido el texto es establecer un sentido global del mensaje que se está recibiendo. 
Según Guindon y Kintsch  (1984)  Realizaron un estudio. 
 En el que los sujetos leían párrafos que contenían oraciones explícitas que 
correspondían a macro proposiciones. Posteriormente, los sujetos pasaban por un 
test de reconocimiento de palabras. Cuando dos palabras procedentes de oraciones 
macro estructurales se presentaban en ensayos sucesivos, las respuestas a la 
segunda palabra eran más rápidas y además, era con mayor probabilidad 
contestadas correctamente, que cuando los ensayos correspondían a afirmaciones 
procedentes de la microestructura del texto. 
                    Según Rumelhart  (1980) “en esquema sería una estructura de datos para 
representar los conceptos genéricos almacenados en la memoria. Los esquemas podrían 
considerarse como paquetes de conocimientos que contienen tanto los conocimientos 
declarativos sobre distintos asuntos generales o específicos, como los procesamientos 
asociados a su aplicación.” 
2.2.1.2.4  El papel de los modelos mentales en los procesos de comprensión y memoria 
de textos. 
Hemos visto que numerosos investigadores han caracterizado la comprensión del discurso 
como la construcción de una representación mental del significado del mismo. 
      Según Just y Carpenter (1987) “Las teorías más influyentes  sobre la comprensión se 




situacional, que es considerado un concepto crucial en la explicación del proceso de 
comprensión.” 
      Según Van Dijk y Kintsch (1983) En  esta teoría se utiliza el mismo formato 
proposicional para representar la base del texto t el modelo situacional, de forma que el 
significado global del texto quedaría únicamente definido por relaciones referenciales 
entre proposiciones. 
 a.-Los modelos mentales: un nivel de  representación para la integración semántica. 
Según Van Dijk y Kintsch (1983)  Han realizado una interesante exposición de los 
diferentes argumentos, tanto lingüísticos como psicológicos, que sostienen la necesidad, 
realidad y plausibilidad de los modelos mentales, poniendo de manifiesto su papel decisivo 
en la comprensión: 
Nuestra intensión es mostrar  que a pesar de las dificultades para aprehender el 
concepto de modelo mental, estos objetos mentales, de carácter profundamente 
semántico, son los principales componentes de nuestro sistema cognitivo, sin cuya 
participación parece imposible dar cuenta de los complejos procesos de 
comprensión y memoria de discurso. En primer lugar existen tres argumentos que 
resultan fundamentales par justificar la necesidad de postular a los modelos 
mentales. 
2.2.1.3   Los procesos Psicológicos implicados en la comprensión Lectora. 
       Los procesos Psicológicos básicos que intervienen en la comprensión lectora son los 
siguientes:  




 El lector debe focalizar su atención con el texto, objeto de lectura y rechazar otros 
estímulos externos o internos que le puedan distraer. 
 Ello supone un notable esfuerzo de control y de autorregulación de la atención. 
 B.-Análisis secuencial  
Constituye uno de los componentes del proceso mental de análisis síntesis, 
mediante el cual  el lector va realizando una lectura continuada (palabra ) y  va 
conectando los significados de cada una de ellas, para posteriormente  dotar de 
significado a la secuencia del texto leído, bien por frase, párrafos o tramos más 
extensos. 
C.-Síntesis 
 Mediante este proceso el lector recapitula, resume y atribuye significado a 
determinadas unidades lingüísticas para que las palabras leídas se vertebren en una 
unidad coherente y con significado (comprensión de texto). 
Para que el desarrollo de la comprensión lectora sea eficaz es necesario que los 
procesos cognitivos de análisis – síntesis se den de manera simultánea en el 
proceso lector, evitando así que un entrenamiento lector excesivamente sintético 
contribuya a la aparición de errores de exactitud lectora, tales como omisiones, 
inversiones, sustituciones, etc. Los procesos cognitivos de análisis-síntesis debe ser 
interactivos e influirse entre sí. Mientras se lee se está produciendo una percepción 
visual  de las letras, se reconocen, se decodifican (correspondencia letra-sonido), se 
integran en sílabas, en la palabra, éstas se integran en frases y éstas a su vez en el 
párrafo. Ello implica también el reconocimiento de los patrones ortográficos, el 






La discriminación perceptiva que se da en el proceso lector es de tipo visual 
(discriminación táctil en el caso del código Brailler  para los lectores ciegos) y de 
carácter auditivo-fonético. La conducta de discriminación consiste en seleccionar 
arbitrariamente grafías- fonemas de entre un repertorio existente (abecedario) con 
el objeto de identificar   y decodificar correctamente los grafemas/fonemas que se 
escriben/ leen y evitar así los errores de exactitud. Una correcta discriminación 
visual, táctil y auditivo-fonético contribuirá a lograr una buena comprensión 
lectora. 
E.-Memoria  
Los distintos tipos de memoria existentes  en cuanto a su modalidad temporal, 
mediata e inmediata (largo y corto plazo), son procesos subyacentes e 
intervinientes en el proceso de lectura y su comprensión, y lo hacen mediante 
rutinas de almacenamiento.  En el caso de la memoria a largo plazo, al leer se van 
estableciendo vínculos de significados con oros conocimientos previamente  
adquiridos con lo cual se van consolidando. 
(Construyendo) aprendizajes significativos (Ausubel,  Novack y Norman, 1983) 
sobre los esquemas cognitivos en los archivos de la memoria a largo plazo del 
sujeto. 
   En el caso de la memoria a corto plazo, se activa el mecanismo de asociación, 
secuenciación, linealidad y recuerdo  del texto, siguiendo la trayectoria o 
disposición  lógica de la lectura estructurada a medida que se va leyendo. Con ello 
se produce un proceso  continuo de memoria inmediata al ir asociando (evocando) 




respectivos tipos de personajes, temas, acciones u otros datos expresados en el 
texto. 
     Todo este proceso de  ida y vuelta de los dos  tipos de Memoria permiten 
interconexiones significativas (comprensivas) entre las distintas partes integrantes  
de un texto leído, con el consiguiente beneficio en la comprensión lectora.  (Vallés, 
1998,p138). 
 
2.2.1.4   Comprender   la Lectura    
        En investigaciones más recientes. Orrantia y Sanchez (1994) afirmó muy 
analíticamente lo que debe hacer un alumno para comprender un texto. 
 En primer lugar se debe poner en funcionamiento una estrategia estructural, es 
decir, determinar cómo está organizada la información en el texto, cuál es la forma 
que adopta lo que está leyendo. Ello exige reconocer el patrón organizativo 
aprovechando las claves. textuales y mediante un proceso tentativo de verificación 
o rechazo de las hipótesis que desde las ideas que se van procesando debe ir 
haciendo el lector. 
En segundo lugar, el alumno debe crear la macro estrategia  o idea global del texto 
que puede aparecer expresa o no, y lo hace de tres modos. 
A. A través de la superación o selección de las ideas que son fundamentales para la 
idea principal y obviando  aquellas que son irrelevantes. 
B. Generalizando para abstraer una idea desde los conceptos semánticos de las 
distintas ideas existentes en el texto. 
C. Integrando una secuencia de oraciones y remplazándolas por otra totalmente 




En tercer lugar, el alumno debe  hacer uso estratégico de la progresión temática, 
que consiste en identificar cómo se relacionan los elementos del texto entre sí. En 
el cuarto lugar, deben emplearse estrategias de autorregulación de la comprensión.  
Autorregulación significa ser capaz de reconocer las dificultades que pueda surgir 
en la comprensión, localizar su origen y buscar las medidas adecuadas para 
resolverlo. En realidad se trata de un desarrollo de las habilidades meta cognitivas.  
“Los alumnos que no realizan todo esto o lo hacen deficientemente, experimentan 
dificultades en la comprensión. Así pues, “mal comprendedor” no percibe la organización 
interna del texto y al intentar recordarla no establece una organización jerárquica.” (Meyer, 
1984,p,141) 
2.2.1.5 Características de los alumnos con dificultades de aprendizaje de comprensión 
Lectora. 
     Algunas características del comportamiento de los alumnos que presentan dificultades 
en la comprensión lectora giran en torno a los siguientes aspectos: 
 Según Alonso (1995) señaló: 
 Que el objetivo principal de la lectura es hacerlo lo más de prisa posible y sin 
equivocarse. Ello contribuye a que su motivación por comprender no exista y se le 
preste más atención a los procesos más básicos de la lectura (traducción de los 
signos impresos al lenguaje hablado) con lo consiguiente inatención a la 
comprensión. 
 La escasa  motivación a la lectura adquiere las características de un ciclo 
 cerrado y repetitivo: el alumno  al no comprender (porque no dispone de 




las competencias necesarias para comprender que, por otra parte, debería ser 
sistemáticamente entrenadas, monitoreadas o guiadas por el profesor.(p.141) 
2.2.1.5.1 Tipos de comprensión lectora                
      A.- La comprensión Lectora literal  
Según Vallés (1998)  afirmó: 
Su función es la obtener un significado literal de lectoescritura. Implica reconocer y 
recordar los hechos tal y como aparecen expresado expresados en la lectura y es 
propio de los primeros años de la escolaridad, en el inicio del aprendizaje formal  
de la lectura y una vez adquiridas ya las destrezas decodificadoras básicas que le 
permitan al alumno una lectura fluida. 
 Está compuesta por dos procesos: 
a. Acceso Léxico  Cuando se reconocen los patrones de escritura o del sonido 
en el caso de la comprensión auditiva, los significados que están asociados  a ellos  
se activan en la memoria a largo plazo. Desde un acercamiento cognitivo se postula 
la existencia de unos diccionarios mentales- léxicos a los que se accede durante la 
comprensión del lenguaje. 
b. Análisis. Esta función consiste en  combinar el significado de varias 
palabras en relación apropiada. Se comprende la frase como la unidad completa y 
se comprende con el párrafo como una idea general o unidad comprensiva. 
B.-   La comprensión Inferencial 
Según Vallés (1990) afirmó:  
Denominada también interpretativa. Este nivel proporciona al lector una 




atribución de significados relacionándolos con las experiencias personales y el 
conocimiento previo que posee el lector sobre el texto. 
Está formada por tres procesos: 
a.-La integración  Cuando la relación semántica no está explícita en el texto y se 
infiere para comprenderla. Por ejemplo, en la expresión “El toro perseguía al 
corredor .Él se apartó “Lo que hace el lector experto ante la lectura de estas  frases 
es lo siguiente: 
       Utiliza las reglas aceptadas sobre las inferencias pronominales para inferí que 
él en la segunda oración se refiere al corredor en la primera oración. 
Utiliza sus conocimientos previos sobre lo que  hace cuando un toro persigue a 
alguien, es decir, intenta apartarse para que no lo pille. 
b.-El Resumen  La  función del resumen mental consiste en reproducir en la 
memoria del lector una macro estructura (Kintsch y Van Dijk 1978) o esquema  
mental, y se considera como un conjunto de proposiciones que representan ideas  
principales. 
Se forman macro estructuras cuando se encuentran expresiones en el texto del tipo 
“por consiguiente”, “por lo tanto” , ”en consecuencia”, etc. 
c.-La elaboración  Es lo que aporta o añade el lector al texto que está leyendo. Se  
une una información nueva o otra que ya resulta familiar, por lo que aumenta la 
probabilidad de la transferencia. 
C.-   La Comprensión crítica 
Denominada también evaluación apreciativa. Es un nivel más elevado de 




anteriores de comprensión literal y de comprensión interpretativa, llegándose a un 
grado de dominio lector caracterizado por emitir inicios personales acerca del texto, 
valorando la relevancia del mismo. Se discriminan los hechos de las opiniones y se 
integra en las experiencias propias del lector. Es un nivel  experto de comprensión, 
propio de los alumnos de la Educación Secundaria  obligatoria.(p,143) 
2.2.1.5.2  La metacomprensión Lectora 
      Define la metacomprensión lectora como “El conocimiento que tiene el lector acerca 
de las estrategias con que cuenta para comprender un texto escrito y el control que ejerce 
sobre dichas estrategias para que la comprensión lectora sea óptima”.(Ríos,1991,p.144) 
Nos menciona los siguientes objetivos en el proceso de metacomprensión lectora. 
1.-Relacionar la información nueva con los conocimientos previos que se posee 
acerca del texto que se va a leer. 
2.-Tener claros los objetivos que pretende la lectura 
3.-Supervisar la aproximación a la consecuencia de los objetivos lectores. 
4.-Detectar los aspectos más importantes del texto. 
5.-Detectar cuáles son las dificultades que van apareciendo en el proceso 
comprensivo. 
6.-Reconocer las limitaciones previas para comprender. 
7.-Tener la flexibilidad necesaria en el uso de las estrategias  de comprensión 
8.-Evaluar la efectividad de las estrategias  usadas. Chequeo parcial para 




10.-Tomar acciones correctivas cuando se detectan dificultades o fallos en la 
comprensión. (Ríos,1991,p.145) 
 
 2.2.1.3   Dificultades en la Comprensión Lectora    
1.-Lectura Comprensiva literal. 
      con una perspectiva molecular analiza las dificultades que se dan en este nivel: 
A.-Dificultad en la comprensión de palabras y frases: Este tipo de dificultad guarda 
gran relación con los errores típicos de exactitud lectoescritura (fragmentaciones, 
omisiones, inversiones, añadidos , sustituciones…). Así como insuficiencia de 
vocabulario e inhabilidad en la construcción de frases 8Sintaxis), agravado todo 
ello por déficit o escaso nivel aptitudinal  en el razonamiento de carácter verbal. 
B.-Dificultad en el recuerdo de hechos, detalles e idea principal. Este  tipo de 
dificultad presenta elevados componentes mnémicos. La habilidad necesaria para el 
recuerdo es la memoria de fijación y de evocación referida a los acontecimientos, a 
las circunstancias y a la idea general de la lectura. 
C.-Dificultad para localizar la información. Consiste en la ausencia de percepción  
global de la totalidad del texto y la diferenciación en sus partes (procesos de 
análisis- síntesis referidos a un párrafo o a un texto) inicial, media o final. Esta 
dificultad se manifiesta cuando el alumno “busca” al principio de la lectura una 






2.-La Lectura Comprensiva Interpretativa. 
     Es una exigencia mayor al del nivel literal, ya que el estudiante tiene que contextualizar 
el texto leído. La lectura comprensiva interpretativa tiene mayor énfasis en los últimos 
grados de educación primaria, teniendo diferentes dificultades al contextualizar, traducir, 
establecer relaciones y hacer inferencias (Miranda,1988). 
2.2.1.4  Causas de las dificultades 
     Desde la perspectiva del modelo cognitivo: 
 Las deficiencias de los módulos sintácticos y semánticos en el procesamiento de la 
información son los responsables de la falta de comprensión lectora. Obviamente, 
si se producen dificultades en la ruta fonológica y en la ruta léxica el autor no podrá 
acceder al significado de frases y de párrafos, ya que su memoria operativa y de 
trabajo está centrada en la decodificación de las palabras (Cueto,1986,p.149)  .    
      Se presentan diversas dificultades en  el problema de la memoria. Tenemos la 
deficiencia en la decodificación, confusión respecto a las demandas de tareas, escasez de 
vocabulario, escasez de conocimientos previos, construcción de los conocimientos, 
problemas de memoria, no dominio de las estrategias de comprensión lectora, no dominio 
de las estrategias metacognitivas (Defior,1996). 
      
2.2.1.5  Evaluación de las dificultades en la Comprensión Lectora 
      “La evaluación de las  dificultades en la comprensión lectora es una muy compleja 
debido a los varios factores que intervienen en ella.”(Defior,1995). 
Según Beck (1989), Carr y Levy (1990) entre otros evidencian que comprender  un 




lector y la que proporciona el texto que está leyendo. De acuerdo con ello,  la 
evaluación de dicha interacción y de los procesos cognitivos que intervienen  en 
ellas s lo que ofrece una gran dificultad, o al menos, tienen una menor  presencia en 
las pruebas psicopedagógicas dirigidas a evaluar la comprensión lectora y las 
dificultades que presentan algunos alumnos. (Valles,1998,p.155). 
 Del mismo modo una cuestión que está patente es la formulada por (Villa y Tapia 
1996) : ¿Lo que se evalúa es lo que los alumnos  recuerdan ¿ o ¿se evalúa acaso lo 
que comprenden? Indudablemente las mayoría de las pruebas de evaluación de 
evaluación que se han venido empleando han evaluado el componente mnémico 
más que los mecanismos procesuales  cognitivos intervinientes en la comprensión 
de texto. 
No obstante, con el bagaje conceptual y los recursos (pruebas) evaluadores 
disponibles, puede realizarse una evaluación de numerosos aspectos o dimensiones 
de la comprensión. Los datos que no se obtengan como consecuencia de la 
aplicación de las pruebas estandarizadas o informales, podremos obtenerlos 
mediante procedimientos de formulación de preguntas  (Garner, 1987) que hagan 
referencia de los mecanismos puesto en práctica por el lector al leer e intentar la 
comprensión. Se trata de que los alumnos verbalicen los pensamientos que tienen 
durante el proceso de la lectura. (Valles,1998,p.155). 
2.2.1.6.   Factores que influyen en la evaluación 
       En la evaluación de la comprensión lectora influyen factores que deben tenerse en 





    A.-Características del texto de lectura. 
     Alonso Tapia 1996) señala en este sentido, que la densidad proposicional de un texto es 
un factor que influye en la comprensión y que interactúa con la capacidad del sujeto. Del 
mismo modo, la estructura textual de la lectura y la experiencia lectora que posea el sujeto 
sobre ella condiciona también la evaluación.(Valles,1998,p.156). 
    B .El Conocimiento previo 
 En  la comprensión del texto dependerá  de las diferencias culturales que posea el 
estudiante en el modo de comprender las palabras. La falta de conocimiento previo 
del mundo afecta a la comprensión o explicación del texto. Del mismo modo, y 
como se ha señalado en las causas de las dificultades, la capacidad de evocación de 
dichos conocimientos determina también el éxito en la evaluación (Valles,1998). 
   C .-La naturaleza de la tarea. 
Al alumno se le exige unos requisitos de producción cuando se le administra una 
prueba para evaluar su comprensión. Se le puede pedir que conteste oralmente, que 
escriba sus respuestas, que las recuerde (requisitos  mnémicos). Se le exige que dé 
una respuesta corta o una respuesta larga (Valles,1998). 
  D.-El razonamiento. 
      La naturaleza de la tarea propuesta obligará al estudiante  a determinado tipo de 
razonamiento cognitivo ya sea inductivo, deductivo, implícito, explícito, etc.(Valles,1998) 
  E.-La motivación 
 Influye considerablemente en los resultados de  los test. La motivación se ve 




      Los alumnos de los primeros años de la Educación Primaria parece más 
motivado por las consecuencias de las acciones en las lecturas. Los alumnos de los 
últimos cursos (5º y 6º) son las metas de los personajes de las lecturas narrativas lo 
que les motiva más. 
       También influye la impulsividad del alumno frente a las respuestas, y tiene un 
efecto debilitador cuando el tipo de respuestas es de opciones múltiples. Asimismo, 
la ansiedad que provoca la situación de exámenes puede condicionar las respuestas 
correctas.(Valles,1998,p.156). 
     F.-Los Objetivos. 
      “ Proponerse objetivos para leer y comprender influye en el logro final de la 
evaluación lectora. Por el contrario, si no existen objetivos lectores  o éstos son difusos 
disminuye la comprensión.” (Valles,1998,p.157). 
G.-.El Ambiente o Interacción 
          “Las respuestas a las pruebas de comprensión lectora son mejores en ambientes 
significativos y familiares. Cuando un niño cuenta a otro un paisaje de un texto el 
resultado comprensivo es mucho mejor.”(Valles,1998,p.157). 
H.-Las expectativas. 
       “El grado de claridad con que trasmita el examinador al alumno la finalidad de la 







I.-Las destrezas en situaciones evaluadoras. 
      El historial de evaluaciones o pruebas a las que haya sido sometido el alumno 
determina el grado de  “experiencia” en dichos eventos. El grado de familiaridad 
con el proceso evaluador también tiene su influencia. En la medida en que la 
situación le resulte familiar a los alumnos disminuirá la ansiedad ante la prueba y le 
puede resultar más útil dicho estado para decidir las estrategias que pondrá en  
práctica para comprender mejor. (Valles,1998,p.157).  
2.2.1.7  La  Intervención Psicopedagógica en las dificultades de Comprensión  
Lectora. 
Durkin, 1978, 1979)  La intervención Psicopedagógica en las dificultades de 
comprensión lectora debe abordar el entrenamiento de las estrategias necesarias 
para comprender. En general, tal y como apuntaba  Durkin que las actividades que 
proponía los profesores se dirigían más a la evaluación de la comprensión que 
realmente a su enseñanza, básicamente contestar a preguntas sobre las lecturas que 
se realizan en clase.  
¿Es realmente comprensión eso? A nuestro entender es una auténtica situación de 
“examen” aunque no en sentido riguroso, en donde el alumno ha de poner de 
manifiesto que sí comprende, es decir, se le examina al preguntarle por el texto 
leído. (Valles,1998,p.165).  
2.2.1.8  Estrategias de Comprensión Lectora 
     Desde una perspectiva de tipo cognitivo (Brown, Campione y Day, 1980) y (Brown, 
Palinesar y Armbruster 1984), señalan la existencia de muchas estrategias referidas a la 




1.-Aclarar los propósitos u objetivos de la lectura para determinar el enfoque de la 
actividad (por ejemplo leer para estudiar, para pasar un rato de ocio, para localizar 
un dato….) 
2.- Activar el conocimiento previo para crear relaciones entre lo que ya se sabe  y la 
nueva información que presenta el texto. 
3.-Atender la idea principal del texto. 
4.-Evaluar los contenidos de la lectura de manera crítica. 
5.- Emplear actividades de control como el parafraseo y la auto formulación de 
preguntas para verificar el grado de comprensión (meta comprensión). 
6.-Obtener conclusiones y  evaluarlas. 
        Otras estrategias de comprensión lectora muy relacionadas con las anteriores han sido 
señaladas por (Solé 1992) : 
1.-Comprender los propósitos explícitos e implícitos de la lectura. 
2.-Activar y aportar a la lectura los conocimientos previos pertinentes para el 
contenido de que se trate. 
3.-Dirigir la atención a lo que resulta fundamental. 
4.-Evaluar la consistencia interna del contenido que expresa el texto y su 
compatibilidad con el conocimiento previo. 
5.-Comprobar continuamente si la comprensión tiene lugar mediante la revisión y  
recapitulación periódica y la autorregulación. 
6.-Elaborar y comprobar las inferencias de diverso tipo, como las interpretaciones, 




A. 1    Idea principal 
      La idea principal es una de las técnicas de comprensión a las que se han 
dirigido (Baumann, 1990; Aulls)  entre los otros muchos autores 
 Aunque por otra parte, la expresión idea principal también ha sido objeto de una  
pluralidad terminológica o ambigüedad en sus definiciones que ha arrojado cierta  
confusión sobre los alumnos. Se han empleado expresiones como: esencia, 
resumen, puntos principales, proposiciones superordinarias,  macro estructuras,  
superestructuras superordinadas, impresión general, información importante,  tema 
central, visión de conjunto. (Valles,1998,p.167). 
Cunningham y Moore (1990) proponen unas orientaciones didácticas dirigidas a la 
enseñanza de la idea principal. 
a.-Ayudar a los estudiantes  a comprender los tipos de  respuestas a la idea 
principal. Debe saber extraer la idea  central de un texto para  elaborar una frase 
temática. 
b.-Disminuir poco a poco la ayuda. 
c.-Ayudar a los estudiantes a distinguir entre la información principal que nos dice 
el autor y la información importante también que ellos quieren obtener. 
d.-Pasar de un material lector simple a otros más complejos, de textos breves a  
textos extensos, de respuestas relativamente sencillas a respuestas más elaboradas.  






A.2 Organizadores Gráficos 
               La técnica de organizadores gráficos se define como “ los esquemas gráficos que 
señalan la relación entre la información subordinada y superordinada de un pasaje”  
Esta técnica de comprensión está especialmente indicada para extraer la idea 
principal de un texto y consiste en dibujar o diagramar un texto con la ayuda de 
elementos geométricos sencillos: líneas, recuadros, flechas, etc.., siguiendo una 
secuencialidad  de orden, jerarquía, consecuencia, clasificación, etc. El organizador 
gráfico es un instrumento de señalización que ayuda al lector a distinguir entre 
ideas importantes y secundarias de un texto. (Baumann, 1990). 
           
2.2.2   Memoria Auditiva Inmediata. 
2.2.2.1 Definición 
      La memoria se desarrolla a  través de una variable temporal. Esta situación ha 
permitido dividirla en etapas o niveles temporales, de acuerdo al momento en que 
se encuentre. Así, se reconocen tres tipos de niveles de memoria: inmediata, de 
corto plazo (mediata) y de largo plazo (diferida). Dentro de este modelo la memoria 
inmediata está relacionada con lo que se denomina registro sensorial. Está 
vinculada con la información que no ha sido procesada y que viene de los sentidos. 
Esta información ingresa, permanece un breve tiempo y luego se procesa o se 
pierde. La memoria sensorial puede retener representaciones efímeras de 
prácticamente todo lo que vemos, oímos, gustamos, olemos o sentimos. 




“Sobre la memoria auditiva  señaló estímulos sonoros,  se realiza un análisis y síntesis de 
estos para ser preservados en segmentos organizados. Su almacenamiento parece requerir 
un sistema de “huellas verbales” Sobre la memoria auditiva. (Neisser,1979) 
      la memoria se desarrolla a través de  una variable temporal. Esta situación ha 
permitido dividirla en etapas o niveles temporales, de acuerdo al momento en que 
se encuentre. 
Así, se reconocen tres tipos de niveles de memoria: inmediata, de corto  plazo 
(mediata) y de largo plazo (diferida). Dentro de este modelo la memoria inmediata 
está relacionada con lo que se denomina registro sensorial. Está vinculada con la 
información que no ha sido procesada y que  viene de los sentidos. Esta 
información ingresa, permanece un breve tiempo y luego se procesa o se pierde. La 
memoria sensorial puede retener representaciones efímeras de prácticamente todo 
lo que vemos, oímos,  gustamos, olemos o sentimos. (Etchepareborda y Abad-Mas 
2005), 
Sobre la memoria auditiva Neisser (1979) señaló que al registrar  estímulos 
sonoros, se realiza un análisis y síntesis de estos para ser  preservados en 
segmentos organizados. Su almacenamiento parece requerir un sistema de “huellas 
verbales” y “almacenamiento auditivo de información”, que se puede denominar 
memoria verbal activa de carácter inmediato, donde el recuerdo ha sido agrupado y 
decodificado, de modo diferente  de lo que se presentó, pues es de carácter 
segmentado y está compuesta de lenguaje y puede ser renovada indefinidamente a 
través del repaso. Uno de los aspectos persistente de la  memoria auditiva es el 




De este modo resulta más fácil repetir una pauta rítmica que se acaba de escuchar y 
no necesariamente los estímulos componentes. Registrar un ritmo es crear un lugar 
en la memoria activa, que de otro modo apenas existiría. De este modo la estructura 
rítmica fundamenta a la memoria verbal inmediata, la interrupción del ritmo debe 
tener efectos sobre la retención.  Asimismo  la interpolación de una actividad crea 
disturbios en la secuencia rítmica. 
Según Etchepareborda y Abad-Mas (2005), afirmó: 
 la memoria se desarrolla a través de una variable temporal. Esta situación ha 
permitido dividirla en etapas o niveles temporales, de acuerdo al momento en que 
se encuentre. 
Así, se reconocen tres tipos de niveles de memoria: inmediata, de corto plazo 
(mediata) y de largo plazo (diferida). Dentro de este modelo la memoria inmediata 
está relacionada con lo que se denomina registro sensorial. Está vinculada con la 
información que no ha sido procesada y que viene de los sentidos. Esta información 
ingresa, permanece un breve tiempo y luego se procesa o se pierde. La memoria 
sensorial puede retener representaciones efímeras de prácticamente todo lo que 
vemos, oímos, gustamos, olemos o sentimos. 
Sobre la memoria auditiva Neisser (1979) señaló: 
 Que al registrar estímulos sonoros, se realiza un análisis y síntesis de estos para ser 
preservados en segmentos organizados. Su almacenamiento parece requerir un 
sistema de “huellas verbales” y “almacenamiento auditivo de información”, que se 
puede denominar memoria verbal activa de carácter inmediato, donde el recuerdo 




de carácter segmentado y está compuesta de lenguaje y puede ser renovada 
indefinidamente a través del repaso. Uno de los aspectos persistente de la memoria 
auditiva es el agrupamiento subjetivo, a modo de ritmos o estructuras. De este 
modo resulta más fácil repetir una pauta rítmica que se acaba de escuchar y no 
necesariamente los estímulos componentes. Registrar un ritmo es crear un lugar en 
la memoria activa, que de otro modo apenas existiría. De este modo la estructura 
rítmica fundamenta a la memoria verbal inmediata, la interrupción del ritmo debe 
tener efectos sobre la retención. Asimismo la interpolación de una actividad crea 
disturbios. 
2.2.2.2 Propuesta de memoria auditiva inmediata de Cordero Pando. 
      Según Cordero (1978) afirmó:   
Los eventos auditivos, como la comprensión del lenguaje, serían  
imposibles sino tuviéramos la habilidad para retener la información 
sensorial sonora  durante periodos de tiempo más extensos, que los de su 
simple duración  física. Todo  acto de memoria lleva implícita tres etapas: 
1. La codificación, que es el proceso mediante el cual se transfiere determinada 
información al almacén de la memoria lo que implica la percepción y la   
presentación de la información de forma tal que puede ser  manejada con   
posterioridad. 
2.  El almacenamiento, que es el proceso de conservar información en la  memoria 





3. La recuperación, que es la forma como las personas acceden a la información   
almacenada en la memoria. Se concluye que sólo la información codificada que 
es transferida a través de los sentidos es aquella que se almacena en la memoria 
corto plazo o en la de largo plazo, y que cuando necesitamos acceder a 
determinada información lo que tenemos que hacer es recuperarla ya sea del 
almacén a corto plazo o del almacén a largo plazo, es necesario distinguir que 
existen diversos canales sensoriales como son el visual y el auditivo, entre otros, 
y que la información que procede de ellos puede ser almacenada por un tiempo 
limitado o persistir a través del mismo y por ello la recuperación que se haga, 
puede ser inmediata o a largo plazo. La memoria auditiva inmediata, es aquella 
que almacena por un tiempo limitado la información procedente del canal 
auditivo y cuya forma de recuperación es inmediata. Según esto, la memoria 
auditiva inmediata se constituye en un sistema de almacenamiento y 
recuperación de información obtenida a través del analizador auditivo. Está 
compuesta por tres subsistemas: la memoria lógica, que es la evocación de una 
narración mediante el reconocimiento de sus características significativas, la 
relación entre sus partes o la asociación con una experiencia similar; memoria 
numérica, que se refiere a la capacidad para recordar el orden de series 
numéricas y la memoria asociativa, cuya función es la evocación de información 
a partir de conocimiento parcial de su contenido o por su asociación con otra, 
debido a su presentación simultanea  o   paralela. 
     Baddeley  (1983) describió:   
La Memoria de Trabajo como un mecanismo de almacenamiento temporal que 
permite retener a la vez algunos datos de información en la mente, compararlos, 




almacenamiento temporal que permite a corto plazo a la vez que manipula la 
información necesaria. Para los procesos cognitivos de alta complejidad. 
2.2.2.3  La Memoria 
      “La memoria es la retención de lo experimentado o aprendido  y su actuación  al 
rememorarlo (Van der ,1989) . 
      “La memoria es la capacidad de captar, decodificar, almacenar, recuperar 
acontecimientos del pasado. Reconocer los recuerdos  como acontecimientos que tuvieron 
lugar en un momento determinado del pasado (López, 1980) . 
2.2.2.4.   Sistema de Memoria 
     Nos dice López  (1980) afirmó: 
 El sistema de Memoria es la idea de que la memoria no es una entidad unitaria 
proviene de la psicología experimenta (William James, 1990) que plantea, la 
Memoria primaria y secundaria. 
a. a Memoria sensorial visual, auditiva y táctil 
b. b.- Memoria a corto plazo.- proceso de control: 
Repaso, codificación, decisión estratégica. 
c. Memoria a corto plazo (M.P.C) Sistema de memoria que permite el 
almacenamiento de pequeñas cantidades de información durante periodos breves de 
tiempo, aunque se vea afectiva por las estrategias de decodificación del material 






2.2.2.5   Memoria sensorial y memoria auditiva. 
La información ingresa primeramente a los registros o almacenes sensoriales, de 
los cuales hay varios tipos según el estímulo recibido: almacén visual o memoria 
icónica, almacén auditivo o memoria ecoica (son distintos modos de registro y por 
ello se lo llama también modelo multimodal). Este almacén sensorial tiene 
capacidad ilimitada, escasa persistencia temporal, registro pre categorial, y tiene la 
función que almacenar rápidamente toda la información posible en bruto para que 
esté disponible para su procesamiento posterior (Crespo, 2002).  
La memoria sensorial auditiva, puede mantener brevemente los primeros 
segmentos del estímulo auditivo hasta que el oyente haya tenido la oportunidad de 
recibir suficiente estimulación que le permita procesar y recordar lo que el hablante 
le está comunicando. 
Es a lo que Neisser (1979), denominó memoria ecoica: “…debe existir una memoria 
transitoria y breve  ecoica’, para el resumido almacenamiento de sonidos que parecen   
deteriorarse con rapidez”. 
2.2.2.6  Memoria Operativa  
      Sistema de componentes interactivo que mantienen información adquirida  
recientemente, así como material almacenado y reactivo tanto verbal como no verbal, de 
 manera que está disponible para un mayor procesamiento (Baddely ,1974). 
 
       Las teorías sobre la comprensión del discurso, desarrollada durante las dos últimas 




procesamiento del lenguaje. Ellos la conciben como un espacio donde se depositan los 
resultados del procesamiento. (Just y Carpenter ,1987) 
       “La incorporan en su modelo de procesamiento estratégico del discurso.” Van Dijk y 
Kintsch (1983) 
        Por su parte, otorga un papel fundamental a la memoria operativa en la 
cognición humana y, en particular, en la comprensión de  lenguajes oral y escrito,  
resaltando su presencia en los componentes fonológicos de la comprensión, que 
han sido probablemente los más investigados. (Bandeley,1983) 
        2.2.2.7  Memoria de largo plazo 
      Memoria de largo plazo  o sistema de memoria “Hoy se piensa que la memoria de 
largo plazo no es un gran almacén indiferenciado y por ello se habla de tipos de memoria 
de largo plazo” (Tulving ,1972). 
Según nos dice Tulving (1972)  Fue el primero que propuso una diferenciación al 
interior de la memoria de largo plazo distinguió entre memoria semántica y 
memoria episódica.  La primera almacena todos los saberes culturales, todos los 
conceptos aprendidos a lo largo de nuestra vida, convenientemente 
descontextualizados, presentes el vocabulario adquirido a medida que nos 
adentramos a la cultura y aprendemos nuestra lengua; contiene lo que podríamos 
llamar con propiedad, conocimientos. Estos conocimientos, asombrosamente 
numerosos y variados en los adultos, se encuentran organizados, formando 
estructuras. Ello explica la facilidad con que son convocados cuando lo requerimos 





2.2.2.8   Memoria Episódica 
      Según Tuving (1972)  Caracteriza la memoria episódica como producto de la 
experiencia personal, parece conveniente destacar que no solo recordamos 
episodios vividos por nosotros; también podemos evocar el contenido, radioteatros 
o películas que hemos leído, escuchado o visto tiempo atrás. Incluso el contenido 
del texto verbales expositivos pueden ser almacenado en esta memoria . En este 
caso, tales episodios, se recuerdan en la secuencia exacta en que aparecen en el 
texto, a menudo incluyendo datos físicos como su ubicación en la página y el lugar 
en el que estaba cuando se lo oía. Como consecuencia de ello, lo leído no pasa a 
engrosar el bagaje de conocimientos almacenados en la memoria semántica y su 
permanencia en la memoria episódica es muy precaria debido, posiblemente a la 
ausencia de alguna tonalidad  afectiva, o falta de interés. Sólo permanece a nivel de 
recuerdo efímero que se olvida una vez que se ha rendido la acción o la prueba. 
 
2.2.2.9  Memoria Operativa y desarrollo evolutivo 
             “Comenzó a diseñar un modelo de memoria Operativa que respondiera a las 
diferentes funciones que tenía la MCP y que por lo tanto integrara mejor los resultados 
experimentales que se habían obtenido hasta entonces” (Baddeley  ,1974). 
                      “Reconoció que las operaciones en las diferentes modalidades ya sea la 
verbal o la visual tienen diferentes propiedades, su marco teórico permaneció centrado en 





        “Mantiene la existencia de cambios estructurales está determinada fundamentalmente 
por el aumento de la capacidad central de procesamiento” (Pascual, 1970). 
                
2.2.2.10  El papel de la Memoria Operativa 
           “La conciben como un espacio donde se depositan los resultados del 
procesamiento” (Just y carpenter ,1987).                    
Para examinar la relación entre memoria operativa y comprensión lectora los autores  
Daneman y Carpenter,  (1990) Midieron: 
 La comprensión a través de dos pruebas que construyeron expresamente con esta 
finalidad. Estas pruebas constan de algunas preguntas concretas, sobre el contenido 
de párrafos leídos previamente y algunas cuestiones sobre referencias 
pronominales. En esta última, la distancia entre el pronombre y sus diferentes se 
varió sistemáticamente de acuerdo con la hipótesis existentes sobre la cantidad de 
información que es posible mantener activamente en la memoria Operativa.( 
Daneman y Carpenter, 1990). 
 Han propuesto una hipótesis según: 
la cual la Memoria Operativa se concibe como la máxima cantidad de activación 
  disponible. En el texto de la comprensión esto significa que al activarse la 
información desde el texto escrito o hablado, o desde la memoria a largo plazo, si 
la demanda de la tarea sobrepasa la activación disponible, las funciones de 
almacenamiento y procesamiento se ven enormemente comprometidas. Como 
hemos visto, la comprensión supone un proceso cognitivo complejo que exige la 




paralelas, que compiten por los recursos limitados de almacenamiento y 
procesamiento de Memoria Operativa. ( Carpenter, Mayake y Just, 1994) 
 
2.2.2.11  Generalidad o Especialidad de la MO 
      Según  “Propone  un sistema tripartito cuyo eje es el ejecutivo central, También 
considerado como sistema de control atencional- responsable del procesamiento y 
almacenamiento temporal de sus productos, que precisamente es uno de los componentes 
del modelo menos explorado hasta ahora” (Bandeley ,1974). 
 
2.3 Definiciones de términos básicos 
Comprensión lectora. David Cooper consideró: A la Comprensión lectora como el 
proceso de elaborar el significado por la vía de aprender las ideas relevantes del 
texto y relacionarlas con las ideas que ya se tienen; es el proceso a través del cual 
el lector interactúa con el texto. Debemos entender, para que se de una adecuada 
comprensión de un texto es necesario que el lector esté dedicado a construir 
significados mientras lee en su totalidad, para poder entender e interpretar.   Pablo 
Freire, señala “La comprensión  que se alcanza a través de la lectura crítica 
implica percibir la relación que existe entre el texto y su contexto” Para que el 
lector realice una comprensión lectora a nivel crítico debe relacionarse con su 




En la Memoria numérica el niño o niña debe alcanzar la capacidad de poder recordar series 
numéricas escuchadas, y lo podrá realizar en forma directa o inversa sin 
equivocarse. 
   La memoria lógica  es el desarrollo de conexiones de datos y esto se debe realizar con 
una secuencia lógica en donde se enlaza la estructura principal del texto teniendo 
en cuenta la idea principal. 
Memoria Asociativa.   “Es la correcta evocación escrita de palabras que estaban asociadas 
a otras, cuando posteriormente le es leída sólo la primera palabra de cada pareja.” 
(A. Cordero Pando,2009,p,5).  El niño o niña será capaz de relacionar las palabras 
teniendo en cuenta el listado escuchado anteriormente. 
Memoria Auditiva Inmediata.  “La  Memoria Auditiva Inmediata es el Sistema de 
almacenamiento y  recuperación de información obtenida a través del analizador 
auditivo” (A. Cordero Pando ,2009,p,5).  Todo ser humano tenemos un analizador 
auditivo que pos va a ayudar a recibir y recuperar información, pero ello 
dependerá de la estimulación recibida desde pequeño. 
Memoria Lógica.  “Es la  evocación escrita de la idea esencial de una narración escuchada 
previamente, ya sea utilizando las mismas palabras y estructuras   gramaticales o 
haciendo uso de sinónimos y estructuras gramaticales equivalentes” (A. Cordero 
Pando,2009,p,5).   
Memoria Numérica.  “Es la correcta evocación de series numéricas escuchadas 
previamente, escribiéndolas en forma directa o inversa según la instrucción que se 
le proporciona.” (A. Cordero Pando,2009,p,5).   
Memoria Operativa. En su última versión (Baddeley, 1983), “El sistema de memoria 




alianza de tres subsistemas de almacenamiento temporal separados pero 
interactuantes…” (Baddeley, 1983).   Ausubel, Novack y Hanesian, (1983) 
señalan: Que los distintos tipos de memoria existentes en cuanto a su modalidad 
temporal, mediata e inmediata (largo y corto plazo), son proceso subyacentes e 
intervinientes en el proceso de lectura y su comprensión, y lo hacen mediante 
rutinas de almacenamiento.  El desarrollo de la memoria Auditiva  es un proceso 
de almacenamiento que Se van construyendo a través de los aprendizajes 











Hipótesis y variables 
3.1   Hipótesis 
3.1.1 Hipótesis general 
 H1 La  Memoria Auditiva Inmediata influye significativamente en la comprensión lectora 
en estudiantes del  5° y 6º Grado de Educación Primaria de la I.E.N 2057 .Del distrito 
de  Independencia. 
H0   La Memoria Auditiva Inmediata No influye significativamente en la comprensión 
lectora en estudiantes del 5º y 6°  Grado de Educación Primaria de la I.E.N 2057. Del 
distrito de Independencia. 
 
3.1.2   Hipótesis  específico 
H1 L a Memoria Auditiva Inmediata  en el nivel de Memoria lógica influye en la  
dimensión literal de la comprensión lectora. En estudiantes del 5° y  6º Grado de 





H0 La Memoria Auditiva Inmediata en el nivel de Memoria lógica No influye en la 
dimensión  literal de la  comprensión lectora.  En estudiantes del 5° y  6º Grado de 
Educación Primaria de la I.E.N 2057. Del distrito de Independencia. 
 
H2 La Memoria auditiva inmediata en el nivel de Memoria numérica  influye en la  
dimensión inferencial de la  Comprensión lectora de los estudiantes Del  5° y 6° 
Grado de Educación Primaria de la I.E.N 2057. Del distrito de Independencia. 
 
H0 La  Memoria auditiva  inmediata en el nivel de memoria numérica No influye en la 
dimensión inferencial de la comprensión lectora de los estudiantes  Del  5° y 6° Grado 
de Educación Primaria de la I.E.N 2057. Del distrito de Independencia. 
 
3.2   Variables 
 
     3.2.1  Variable Independiente. 
-  Memoria Auditiva Inmediata 
    3.2.2  Variable Dependiente 
- Comprensión Lectora 
   3.2.3  Sub-Variables  
Variable Intervinientes  e Indicadores 
- Grado de Estudio  5° y  6º Grado de Educación Primaria 


















.Mide las conexiones de los datos de 




.Mide el grado de fidelidad de los datos 




















.Grado de Instrucción 
 
.Nivel Socio económico 
 












4.1    Enfoque  de la Investigación 
      El presente trabajo de investigación fue un estudio  Cuantitativo, pre experimental, en 
la medida que se  analizó la causa – efecto de los niveles de comprensión lectora y 
memoria auditiva inmediata en un grupo de estudiantes del 5° y 6° grado de Educación 
Primaria. 
      También se obtuvo  puntajes mediante la revisión de las pruebas correspondientes 
comparando estadísticamente, con el fin de constatar la posible influencia entre los niveles 
de comprensión lectora y de la memoria auditiva inmediata. Para ello se utilizó el método 
de tipo Aplicada – Clase cuantitativa. 
Los objetivos son: 
     a.-Determinar  el efecto de las variables de tratamiento  en aquella situaciones en  las           
         Que los sujetos  no han sido asignados aleatoriamente a los grupos. 
     b) evitaremos, en la medida de lo posible, el error de especificación  
     c) Analizar  las variables relacionadas con la independiente y tenerlas en cuenta en el   a 




     d) corregir mediante modelo estadístico, el sesgo que presentan los grupos debido a su  
          Origen. 
     e) Seleccionar el modelo estadístico más adecuado en función  de la estructura del   
  diseño y obtener una inferencia valida. 
   4.2  Tipo  de  Investigación 
      Diseño de la investigación es Aplicativa  Cuantitativo – Pre experimental con medición 
antes y después.   
                                     Antes                                  Después 
 
 X1 = Estudiantes de 5° y 6°    Antes  
 X2  = Estudiantes del 5° y 6°  Después  
       El presente Proyecto de Investigación se basa  en determinar la  influencia de la 
Memoria Auditiva Inmediata y la comprensión lectora del 5° 6° Grado de la Escuela  
Básica Regular “José Gabriel Condorcanqui” N°2057 del  distrito de Independencia de la 
ciudad de Lima. 
. Se denomina Transversal en razón de que mide una sola vez la variable  en estudio. 
El propósito de esta investigación  es estudiar los procesos de cambio en función del 
tiempo y explicar  sobre la Memoria Auditiva Inmediata  y la Comprensión Lectora de los 






4.3 Diseño de la investigación 
       Se realizó un estudio Pre experimental  con medición antes y después. De tipo 
cuantitativo. Para analizar como influye la Memoria Auditiva inmediata  a la Comprensión 
Lectora. 
 
4.4   Población y muestra 
Tabla 1. 
Población  
Grado de estudio     Sección N° % 
5° Grado                    A- E 110 100 
6° Grado                    A-F 120 100 
Total 230 100 
 
En la tabla ° 1 Titulado Universo encontramos lo siguiente. Que en la I.E.N 2057  hay  110 
estudiantes  en el 5° que equivale el 100% y en el 6° Grado hay 120 estudiantes del total 
de alumnos que equivale el 100%. 
Tabla 2  
Muestra 
Grado               Sección N° % 
5°                      A-   E 18 42 
6°                       A - F 25 58 
Total  43 100 




El 5° Grado 18 estudiantes que representa el 42% y el  6° Grado 25  estudiantes  que 
representan el  58%  de estudiantes  del V Ciclo. 
4.5 Técnica e instrumentos de recolección de  información 
      El procesamiento de los datos se ha realizado a través del paquete  estadístico SPSS, 
además de la lectura e interpretación de las Pruebas ,  de la Media Aritmética y Desviación 
Estándar, el Diagrama de Caja y las Gráficas de Control Estadístico de Medias. En todas 
las pruebas estadísticas el nivel de significancia se realizó con el Valor p Teórico = 0.05. 
 Para este estudio de comprensión lectora se utilizó la Evaluación Diagnóstica  de 
Comunicación 2016 Perú - Ministerio de Educación, de 5° y 6° Grado de Primaria . 
4.6   Tratamiento estadístico 
      El análisis estadístico se realiza con asistencia del programa computacional SPSS  
Se verificaron los datos mediante  La prueba de Kolmogorov habiéndose confirmado la 
normalidad de los mismos. 
     Presentan el más bajo control de variables y no efectúa asignación aleatoria de los 
sujetos al experimento, y son aquellos en los que el investigador no ejerce ningún control 
sobre las variables extrañas o intervinientes, no hay asignación aleatoria de los sujetos 
participantes de la investigación ni hay grupo control. 
Para el análisis de datos se usará estadísticas Prueba t de STUDENT para muestras 
apareadas. 
      Este caso implica la aplicación de un determinado procedimiento a los mismos 
estudiantes, en dos momentos diferentes (antes y después  de) 
Se trata de una muestra aleatoria de n datos apareados ( x  ,  y) 









Capítulo  V 
Resultados: 
5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos 
A.-Validación 
      Este procedimiento  se concretó mediante juicio de expertos ,, para cuyo efecto se 
tomó la opinión de docentes  reconocidos con amplia experiencia en el campo docente y de 
investigación del colegio Nacional de Educación Primaria : 
 Torres Espinoza Betty Victoria            Muy Bueno 
 Sifuentes Quispe Edith                          Excelente 
 Mamani Poma Leonor Elizabeth           Excelente 
  Y de universidad Nacional de Educación. 
 Dr. Jara Ahumada Miguel    Valoración  Muy Bueno 
 Dra. Huerta Camones Rafaela                 Muy Bueno 
 Dra. García Cruz Josefina.                       Excelente 
      Quienes determinaron la aplicabilidad de la guía Metodológica de la Aplicación de la 
Estrategia de Memoria Auditiva Inmediata para mejorar la comprensión Lectora. Para ello, 
se les  hizo entrega la Matriz de consistencia, la guía metodológica de la Aplicación, las 




indicadores siguientes: claridad, objetividad, consistencia, coherencia, validez, relación 
efectiva de variables, pertinencia y adecuado.  
 
B.-Confiabilidad 
      La validez del instrumento  se determina en la siguiente investigación mediante la 
prueba t de Student  para muestras apareadas o aparejadas. 
Este caso implica la aplicación de un determinado procedimiento a los mismos individuos, 
en dos momentos diferentes (antes y después de ). 
  Se trata dela muestra aleatoria de n datos aparejados ( x , y ) 
Las n diferencias vendrían dados por 





5.2 Presentación y análisis de los resultados 
Resultados quinto grado 
Prueba de Comprensión Lectora 
Dimensión Literal 
Tabla 3. 
Estadísticos de muestras relacionadas Dimensión Literal 





2,61 18 1,195 ,282 
Dimensión Literal Salida 5,72 18 ,575 ,135 
 
 





A partir de la  tabla 3  y de la figura 1 se puede deducir que el promedio de los valores, 
para la dimensión literal, se ha incrementado desde 2.61 hasta 5.72 puntos. Además, la 
dispersión ha disminuido notablemente, pues en la prueba de entrada el coeficiente de 
variación era de 45%, mientras que en la de salida se redujo a 10%. 
Dimensión Inferencial 
Tabla 4. 
Estadísticos de muestras relacionadas Dimensión Inferencial 





5,39 18 2,380 ,561 
Dimensión Inferencial 
Salida 
11,39 18 1,614 ,380 
 
 
Figura 2: Dimensión Inferencial entrada y salida 
Considerando  la  tabla 4 y la figura 2 se puede señalar que el promedio de los valores, 




la dispersión ha disminuido notablemente, pues en la prueba de entrada el coeficiente de 
variación era de 44%, mientras que en la de salida se redujo a 3%. 
Total prueba comprensión lectora 
Tabla 5. 
 Estadísticos de muestras relacionadas Total Comprensión Lectora 
 Media N Desviación típ. Error típ. De la 
media 
Par 1 
Total Entrada Quinto 
Grado 
8,00 18 3,481 ,820 
Total salida Quinto 
Grado 








La prueba de comprensión Lectora es la suma de los resultados de la dimensión literal e 
inferencial. 
A partir de la tabla 5  y de la figura 3 se deduce que el promedio de los valores, para la 
prueba total, se ha incrementado desde 8.00 hasta 17.11 puntos. Además, la dispersión ha 
disminuido notablemente, pues en la prueba de entrada el coeficiente de variación era de 
10%, mientras que en la de salida se redujo a 2.5%. 
 
Verificación de Hipótesis 
Dimensión Literal 
Tabla 6 . 
Prueba de muestras relacionadas 
 Diferencias relacionadas t gl Sig. (bilateral) 
Media Desviación típ. 
Par 1 
Dimensión Literal 
Entrada - Dimensión 
Literal Salida 
-3,111 1,410 -9,364 17 ,000 
 
Ho: No existe variación en la comprensión lectora  
H1: Existe variación en la comprensión lectora  
Con un nivel de confianza del 95%, la prueba t de Student proporciona un valor de 
contraste, p, igual a 0.000. Con este valor se rechaza Ho y se demuestra que hay una 






Prueba de muestras relacionadas 
 Diferencias relacionadas t gl Sig. (bilateral) 
Media Desviación típ. 
Par 1 
Dimensión Inferencial 
Entrada - Dimensión 
Inferencial Salida 
-6,000 3,236 -7,867 17 ,000 
 
Ho: No existe variación en la comprensión lectora  
H1: Existe variación en la comprensión lectora  
Con un nivel de confianza del 95%, la prueba t de Student proporciona un valor de 
contraste, p, igual a 0.000. Con este valor se rechaza Ho y se demuestra que hay una 
variación significativa de la comprensión lectora, en su dimensión inferencial. 
Total prueba comprensión lectora 
Prueba de muestras relacionadas 
 Diferencias relacionadas t gl Sig. (bilateral) 
Media Desviación típ. 
Par 1 
Total Entrada Quinto 
Grado - Total salida 
Quinto Grado 
-9,111 4,497 -8,596 17 ,000 
 
Ho: No existe variación en la comprensión lectora  




Con un nivel de confianza del 95%, la prueba t de Student proporciona un valor de 
contraste, p, igual a 0.000. Con este valor se rechaza Ho y se demuestra que hay una 
variación significativa de la prueba total de comprensión lectora. 
Resultados sexto grado 
Prueba de Comprensión Lectora 
Dimensión Literal 
Tabla 7 
Estadísticos de muestras relacionadas Dimensión Literal 





1,60 25 ,764 ,153 


















A partir de la tabla 7 y de la figura 4 se puede deducir que el promedio de los valores, para 
la dimensión literal, se ha incrementado desde 1.60 hasta 2.68 puntos. Además, la 
dispersión ha disminuido notablemente, pues en la prueba de entrada el coeficiente de 
variación era de 48%, mientras que en la de salida se redujo a 28%. 
Dimensión Inferencial 
Tabla 8 
Estadísticos de muestras relacionadas Dimensión Inferencial 
 Media N Desviación típ. Error típ. De la 
media 
Par 1 Dimensión Inferencial 
Entrada 
6,24 25 2,127 ,214 
Dimensión Inferencial 
Salida 
10,87 25 1,087 ,453 
 
 






A partir de 5 y dela tabla 8 y de  la figura 5 se puede deducir que el promedio de los 
valores, para la dimensión literal, se ha incrementado desde 6.24 hasta 10.87 puntos. 
Además, la dispersión ha disminuido notablemente, pues en la prueba de entrada el 
coeficiente de variación era de 39%, mientras que en la de salida se redujo a 13%. 
 
Total Comprensión Lectora 
Tabla 9  
Estadísticos de muestras relacionadas Prueba Total Comprensión Lectora 





5,84 25 2,779 ,556 
Total Comprensión 
Lectora Salida 
















La prueba de comprensión Lectora es la suma de los resultados de la dimensión literal e 
inferencial. 
A partir de la tabla  9 y de la figura 6 se deduce que el promedio de los valores, para la 
prueba total, se ha incrementado desde 5.84 hasta 13.20 puntos. Además, la dispersión ha 
disminuido notablemente, pues en la prueba de entrada el coeficiente de variación era de 
48%, mientras que en la de salida se redujo a 14%. 
 
Verificación de Hipótesis 
Tabla 10 . 
Literal 
Prueba de muestras relacionadas 
 Diferencias relacionadas t gl Sig. (bilateral) 
Media Desviación típ. 
Par 1 
Dimensión Literal 
Entrada - Dimensión 
Literal Salida 
-1,080 1,038 -5,204 24 ,000 
 
Ho: No existe variación en la  dimensión literal de la comprensión lectora  
H1: Existe variación en la dimensión literal de la comprensión lectora  
Con un nivel de confianza del 95%, la prueba t de Student proporciona un valor de 
contraste, p, igual a 0.000. Con este valor se rechaza Ho y se demuestra que hay una 







Prueba de muestras relacionadas 
 Diferencias relacionadas t gl Sig. (bilateral) 
Media Desviación típ. 
Par 1 
Dimensión Inferencial 
Entrada - Dimensión 
Inferencial Salida 
-6,280 2,762 -11,370 24 ,000 
 
Ho: No existe variación en la  dimensión Inferencial de la comprensión lectora  
H1: Existe variación en la  dimensión  Inferencial de la comprensión lectora  
Con un nivel de confianza del 95%, la prueba t de Student proporciona un valor de 
contraste, p, igual a 0.000. Con este valor se rechaza Ho y se demuestra que hay una 
variación significativa de la prueba total de comprensión lectora. 
Total comprensión lectora 
Prueba de muestras relacionadas 
 Diferencias relacionadas t gl Sig. (bilateral) 
Media Desviación típ. 
Par 1 
Total Comprensión 
Lectora Salida - Total 
Comprensión Lectora 
Salida 





Ho: No existe variación en la comprensión lectora  
H1: Existe variación en la comprensión lectora  
Con un nivel de confianza del 95%, la prueba t de Student proporciona un valor de 
contraste, p, igual a 0.000. Con este valor se rechaza Ho y se demuestra que hay una 
variación significativa de la prueba total de comprensión lectora. 
5.3 Discusión 
          La estrategia de Memoria Auditiva mejora significativamente a la comprensión 
lectora de los estudiantes del 5° y 6° de educación Primaria de menores de la Institución 
Educativa 2057 del Distrito de Independencia. 
Verificación de Hipótesis 
5° Grado 
Dimensión Literal 
Prueba de muestras relacionadas 
 Diferencias relacionadas t gl Sig. (bilateral) 
Media Desviación típ. 
Par 1 
Dimensión Literal 
Entrada - Dimensión 
Literal Salida 
-3,111 1,410 -9,364 17 ,000 
Ho: No existe variación en la comprensión lectora  




Con un nivel de confianza del 95%, la prueba t de Student proporciona un valor de 
contraste, p, igual a 0.000. Con este valor se rechaza Ho y se demuestra que hay una 
variación significativa de la comprensión lectora, en su dimensión literal. 
Dimensión Inferencial 
Prueba de muestras relacionadas 
 Diferencias relacionadas t gl Sig. (bilateral) 
Media Desviación típ. 
Par 1 
Dimensión Inferencial 
Entrada - Dimensión 
Inferencial Salida 
-6,000 3,236 -7,867 17 ,000 
 
Ho: No existe variación en la comprensión lectora  
H1: Existe variación en la comprensión lectora  
Con un nivel de confianza del 95%, la prueba t de Student proporciona un valor de 
contraste, p, igual a 0.000. Con este valor se rechaza Ho y se demuestra que hay una 
variación significativa de la comprensión lectora, en su dimensión inferencial. 
6° Grado 
Verificación de Hipótesis 
Literal 
Prueba de muestras relacionadas 
 Diferencias relacionadas t gl Sig. (bilateral) 






Entrada - Dimensión 
Literal Salida 
-1,080 1,038 -5,204 24 ,000 
 
Ho: No existe variación en la  dimensión literal de la comprensión lectora  
H1: Existe variación en la dimensión literal de la comprensión lectora  
Con un nivel de confianza del 95%, la prueba t de Student proporciona un valor de 
contraste, p, igual a 0.000. Con este valor se rechaza Ho y se demuestra que hay una 
variación significativa de la prueba total de comprensión lectora. 
Inferencial 
Prueba de muestras relacionadas 
 Diferencias relacionadas t gl Sig. (bilateral) 
Media Desviación típ. 
Par 1 
Dimensión Inferencial 
Entrada - Dimensión 
Inferencial Salida 
-6,280 2,762 -11,370 24 ,000 
 
Ho: No existe variación en la  dimensión Inferencial de la comprensión lectora  
H1: Existe variación en la  dimensión  Inferencial de la comprensión lectora  
Con un nivel de confianza del 95%, la prueba t de Student proporciona un valor de 
contraste, p, igual a 0.000. Con este valor se rechaza Ho y se demuestra que hay  una 






1. La Memoria  Auditiva Inmediata influye en la comprensión lectora en los estudiantes 
de 5° y 6° grado de Ed. Primaria de menores en la Institución Educativa 2057 ,del 
distrito de Independencia. 
2. En relación a la hipótesis general del presente estudio se contrastó que  existe  un nivel 
de confianza del 95%, la prueba de Student proporciona un valor de  contraste, p, igual 
a 0.000. con este valor se rechaza Ho y se acepta el  H1 al demostrar  que hay una 
variación significativa de la comprensión lectora, en su dimensión literal de estudiantes 
del 5° y 6° grado de Educación Primaria de la I.E.N 2057 Del distrito   de 
Independencia. 
3. Se contrastó que existe variación en la comprensión lectora, con un nivel  de  confianza 
del 95%, la prueba de Student proporciona un valor de contraste, p igual a 0.0000. Con 
este valor se rechaza Ho y se acepta el H2 al demostrar que hay  una variación 
significativa de la comprensión lectora en su dimensión inferencial de estudiantes del 5° 
y 6° grado de Educación Primaria de la I.E.N 2057   del Distrito de  Independencia. 
4. Teniendo en cuenta el resultado total de comprensión lectora podemos decir que  
Rechazamos Ho al decir que  No existe variación en la comprensión lectora y 
aceptamos  que existe variación en la comprensión lectora, con un nivel de confianza 
del  95%. 
5. Basado a los resultados podemos decir que en el logro de la comprensión lectora la 
Memoria Auditiva Inmediata cumple un rol muy importante en la comprensión de 
textos. 
6. Podemos comprobar que aplicando la guía metodológica de la Aplicación de la 
estrategia de Memoria  Auditiva Inmediata para mejorar la comprensión lectora del 5° y 
6° grado. Mejorará la comprensión lectora en los estudiantes tanto en el nivel Literal 











1. Desarrollar  estrategias teniendo en cuenta actividades de la  memoria auditiva 
inmediata para mejorar en el estudiante su comprensión lectora. 
2. Promover  en el nivel primaria programas de comprensión lectora enfocados  en  el  
nivel literal e  inferencial. Para mejorar la calidad en la  comprensión lectora. Y 
ello mejora el aprendizaje de los estudiantes en  todas las áreas. 
3. Capacitarse constantemente en  nuevas estrategias de comprensión  Lectora y luego 
aplicarlo en clase con los estudiantes. 
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Apéndice  A 
Instrumentos de Evaluación 
     A.-    Ficha Técnica: 
Nombre: Evaluación Diagnóstica  DRELM 
Versión:  2016 
Autores:  Ministerio de Educación 
Formas de Aplicación: individual  
Edad de aplicación: 5° Y 6° Grado de Ed. Primaria. 
Evalúa: comprensión lectora en niños. 
Materiales:  
• Manual de aplicación 
.Descripción general del instrumento  
 
      El cuadernillo de actividades diagnósticas es una herramienta pedagógica de gran 
apoyo al docente para determinar el nivel de aprendizaje en que se encuentran sus 
estudiantes al inicio del Año escolar, reflexionar y tomar decisiones a partir de sus 
resultados tendientes al uso de variadas estrategias de enseñanza y aprendizaje de los 
estudiantes de los grados del nivel de las escuelas y el consiguiente desarrollo de las 
competencias del área de comunicación en la EBR. 
      Para la elaboración de los cuadernillos de evaluación se ha tenido en cuenta 
indicadores de desempeño que corresponden al grado inmediato anterior, es decir, 




deben haber ya logrado el Año escolar 2015 y cuales son aquellos que necesita reforzar o 
afianzar antes de continuar con el  cartel de indicadores que corresponden al presente Año 
Escolar.  
      Aproximadamente a las características de los saberes previos con que los estudiantes 
están iniciando el año escolar, podremos- además- identificar los errores y dificultades que 
presentan los niños en su proceso de aprendizaje y a recurrir a variadas estrategias, 
recursos y materiales para orientar adecuados aprendizajes en los estudiantes. 
Es importante reconocer que el cuadernillo es solo una herramiento entre otras que 
requiere completarse con otros instrumentos de diagnóstico a fin de tener un diagnóstico 
más confiable además del conocimiento particular que cada docente tiene de sus 
estudiantes. 
      Orientaciones para la aplicación de la evaluación Diagnóstica del 5° y 6° Grado de 
Primaria: comunicación. 
Se sugiere seguir los pasos de la metodología de aplicación del Kit de evaluación. 
A.-Aplicación 
B.-Sistematización de resultados 
C.-Análisis de resultados 
D.-Retroalimentación a los estudiantes 
E.-Retroalimentación al docente. 







      Días antes a la aplicación de la evaluación diagnóstica, reproducir los cuadernillos las 
pruebas. Es importante que la prueba diagnóstica tenga la forma de un cuadernillo, para 
que los estudiantes puedan manipular con facilidad el instrumento de evaluación. 
.El docente verifica el material y el listado de estudiantes. 
.      Entregué al estudiante el cuadernillo de preguntas para que revise cuidadosamente el 
material que ha recibido. 
.      En caso de detectar algún cuadernillo u hoja de respuesta defectuosa, el estudiante 
puede solicitar al docente un nuevo juego de cuadernillo. 
.      Oriente a los estudiantes para que llene adecuadamente  la primera página de datos 
generales, con el cuidado que el cuadernillo debe permanecer cerrado. 
.      Encierre con un círculo en la lista de asistencia los estudiantes presentes para el 
desarrollo de la evaluación. 
      Indique a sus estudiantes retirar todo lo que tengan sobre sus mesas. Asegúrese de que 
los únicos materiales que tengan sobre sus  carpetas sean. Cuadernillo de evaluación, lápiz, 
borrador y tajador. 
.      Indique a los estudiantes que deben resolver la prueba individualmente. 
.      Informe  a los estudiantes que no se debe preguntar en voz alta si tienen alguna 





.      Recuérdeles que en caso de haber marcado mal o que deseen corregir su respuesta, 
puede borrar la respuesta incorrecta y marcar su respuesta correcta. 
.     Indique a los estudiantes el tiempo establecido es de 45 min. Para resolver el 
cuadernillo de evaluación diagnóstica. 
.      Al momento de iniciar la evaluación diagnóstica el docente saluda a sus estudiantes y 
de manera breve y precisa les comunica los objetivos enfatizando que se recogerá 
información de cuanto y como están aprendiendo. 
Durante 
- A la señal indicada autorice el inicio de la prueba. 
- Escriba en la pizarra o en algún otro soporte visible la hora de inicio y la hora de 
culminación de la prueba. 
- Manténgase  atento al comportamiento de los estudiantes. 
- No realice actividades que puedan distraer o perturbar a los estudiantes. 
Después 
 Es importante recordar que el objetivo de la evaluación diagnóstica es reconocer 
los logros alcanzados por los niños y niñas en el desarrollo de la competencia previos al 
grado en que se inician el año escolar. Por lo tanto la característica de la evaluación 
diagnóstica es aproximarnos a describir el desarrollo de la competencia, asimismo, 
reconocer los posibles errores y dificultades que tienen los estudiantes para el desarrollo de 








Sistematización de los resultados 
- El docente podrá realizar también la sistematización de manera manual, pero debe 
acceder a la Web del sistema de monitoreo de la DRELM donde registrará las 
respuestas de los estudiantes y automáticamente se obtendrán los resultados. 
- La sistematización ayudará  identificar las características de los estudiantes, 
asimismo para reconocer quienes tienen más dificultades y requieren atención 
prioritaria. También ayudará identificar qué grupos han logrado lo esperado, y 
ofrecerles mayores retos. 
      Análisis de resultados. 
- Es importante saber qué aprendizajes previos no han conseguido el estudiante 
de nuestra aula y preguntamos qué estrategais será la más pertinente a ser 
utilizadas. 
- Preguntarse. ¿Cuáles son las preguntas que menos responden los estudiantes? 
¿A qué indicadores corresponden? ¿Qué grupo de estudiantes ha logrado lo 
esperado del grado anterior y qué grupos aún no lo han hecho? ¿Cuáles son las 
dificultades específicas de cada estudiante? 
- Es importante identificar las debilidades identificar las debilidades y fortalezas 
de cada uno de los niños para ofrecer atención diversificada. 
Pautas para la retroalimentación de los estudiantes. 
- La retroalimentación a los estudiantes debe llevarse a cabo con ciertos cuidados: 
- Evite descalificar a los niños debido a su bajo rendimiento . No parata de la idea de 





Recuerde que todos los estudiantes tienen capacidad para aprender. Solo necesitan 
ser motivados y acompañados adecuadamente. 
- Estimule los logros. No se dedique únicamente a observar las fallas. Los niños 
deben saber que usted también se está dando cuenta de sus avances. 
- Evite dar la respuesta. La retroalimentación no es darle al niño la respuesta a la 



















Indicadores de Evaluación 
5° Grado 
Rúbrica Prueba de Entrada – Comunicación – 5to. Grado. 
Pregunta 1 
Competencia: Comprende textos escritos 
Capacidad: Recupera información en diversos tipos de texto  
Indicador Inicio  Proceso Logrado 
Reconstruye la secuencia de un 
texto con algunos elementos 
complejos en su estructura y con 
vocabulario variado  





Acierta los cuatro 





Competencia: Comprende textos escritos 
Capacidad: Recupera información en diversos tipos de texto 
Indicador Inicio  Proceso Logrado 
Reconoce la silueta o estructura 
de diversos tipos de textos 
No reconoce 




tipo de texto 
Reconoce el tipo 









Competencia: Comprende textos escritos 
Capacidad: Infiere e interpreta el significado de los textos escritos. 
Indicador Inicio  Proceso Logrado 
Deduce el significado de 
expresiones a partir de 
información explícita. 
 
No responde Marca: a) o b)  Marca: c) 
 
Pregunta 4 
Competencia: Comprende textos escritos 
Capacidad: Infiere e interpreta el significado de los textos escritos. 
Indicador Inicio  Proceso Logrado 
Deduce las 
características de los 
personajes en diversos 
tipos de textos con 
algunos elementos 














Competencia: Comprende textos escritos 
Capacidad: Infiere e interpreta el significado de los textos escritos. 






Deduce la cauda de un 
hecho en un texto con 
algunos elementos 
complejos en su estructura 






Deduce las dos causas: 
 Por la tormenta 
que hubo. 
 La abuela sacó 
una botellita roja 
 
Pregunta 6 
Competencia: Comprende textos escritos 
Capacidad: Reorganiza información de diversos textos escritos. 
Indicador Inicio  Proceso Logrado 
Reorganiza información de 
diversos texto escritos. 
No responde Marca: a) o c)  Marca: b) 
 
Pregunta 7  
Competencia: Comprende textos escritos 
Capacidad: Recupera información de diversos textos escritos. 
Indicador Inicio  Proceso Logrado 
Localiza información en un 
texto con algunos elementos 
complejos en su estructura y con 
vocabulario variado. 












Competencia Comprende textos escritos 
Capacidad: Infiere e interpreta el significado de los textos escritos. 
Indicador Inicio  Proceso Logrado 
Deduce el significado de 
palabras a partir de 
información explícita. 
No responde Marca: a) o c)  Marca: b) 
 
Pregunta 9 
Competencia Comprende textos escritos 
Capacidad: Reorganiza información de diversos textos escritos 
Indicador Inicio  Proceso Logrado 
Parafrasea el contenido de un 
texto con algunos elementos 
complejos en su estructura y 
vocabulario variado. 





Competencia Produce textos escritos 
Capacidad: Textualiza sus ideas según las convenciones de la escritura. 
Indicador Inicio  Proceso Logrado 
Escribe diversos tipos 
de textos con algunos 
elementos complejos 
y con diversas 
temáticas; a partir de 
sus conocimientos 
previos y en base a 
otras fuentes de 
información. 
El texto no tiene la 
estructura de un 
aviso y tampoco 
tiene todos los 
datos. 
Presenta la 
estructura de un 
aviso pero no 
incluye todos los 
datos que debe 
comunicar 
Tiene estructura 
de un aviso y 









Rúbrica Prueba de Entrada – Comunicación – 6to. Grado.  
Pregunta 1 
Competencia: Comprende textos escritos 
Capacidad: Recupera información en diversos tipos de texto.  
Indicador Inicio  Proceso Logrado 
Reconoce la silueta o 
estructura externa y 
las características de 
diversos tipos de 
textos. 
No responde Reconoce 1 o dos 
tipos de texto. 
Reconoce los tres 
tipos de texto:  
a-narrativo,  




Competencia: Comprende textos escritos 
Capacidad: Recupera información de diversos textos escritos.  
Indicador Inicio  Proceso Logrado 
Reconstruye la secuencia 
de un texto con algunos 
elementos complejos en su 
estructura y con 
vocabulario variado. 











Competencia: Comprende textos escritos 
Capacidad: Reorganiza información de diversos textos escritos.  
Indicador Inicio  Proceso Logrado 
Construye Organizadores y 
resúmenes para reestructurar  el 
contenido de textos con algunos 
elementos complejos en su 
estructura. 













Competencia: Comprende textos escritos 
Capacidad: Infiere e interpreta el significado de los textos escritos. 
Indicador Inicio  Proceso Logrado 
Deduce el significado de palabras a 
partir de información explícita. 
No responde. Marca: b) o c)  Marca: a) 
  
Pregunta 5 
Competencia: Comprende textos escritos 
Capacidad: Infiere e interpreta el significado de los textos escritos. 
Indicador Inicio  Proceso Logrado 
Deduce,  las ideas principales en 
textos con algunos elementos 
complejos en su estructura y con 
diversidad 
No responde Marca: a) o c)  Marca: b) 
 
Pregunta 6 
Competencia: Comprende textos escritos 
Capacidad: Infiere e interpreta el significado de los textos escritos. 
Indicador Inicio  Proceso Logrado 
Deduce la causa de un hecho y la 
idea de un texto con varios 
elementos complejos en su 
estructura y con vocabulario 
variado. 








Pregunta 7  
Competencia: Comprende textos escritos 
Capacidad: Recupera información en diversos tipos de texto. 
Indicador Inicio  Proceso Logrado 
Reconoce la silueta o 
estructura externa y las 
características de 
diversos tipos de textos. 
No responde Marca: a) o c)  Marca: b) 
 
Pregunta 8 
Competencia Comprende textos escritos 
Capacidad: Infiere e interpreta el significado de los textos escritos. 
Indicador Inicio  Proceso Logrado 
Formula hipótesis sobre 
el contenido, a partir de 
los indicios que le ofrece 
el texto: título, palabras 
y expresiones clave. 
No responde Marca: a) o c)  Marca: b) 
 
Pregunta 9 
Competencia Comprende textos escritos 
Capacidad: Infiere e interpreta el significado de los textos escritos. 
Indicador Inicio  Proceso Logrado 
Deduce el propósito de 
un texto con varios 
elementos complejos en 
su estructura y sustenta 
sus ideas. 








Competencia Produce textos escritos 
Capacidad: Textualiza sus ideas según las convenciones de la escritura. 
Indicador Inicio  Proceso Logrado 
Escribe diversos 
tipos de textos con 
algunos elementos 
complejos y con 
diversas temáticas; 
a partir de sus 
conocimientos 
previos y en base a 
otras fuentes de 
información. 
Presenta algunos o 
todos los elementos 
pero no 
estructurados 




de algún elemento 
pero mantiene una 
estructura lógica y 
coherencia entre 
los elementos. 
Presenta todos los 
elementos (título, 
imágenes y texto 
de apoyo): Tiene 
estructura lógica y 
presenta coherencia 
















Guía metodológica de la aplicación de la estrategia de memoria auditiva inmediata 
para mejorar la comprensión lectora del 5° 6 de educación primaria. 
1.1  Fundamentos: 
1.1.1   Psicológicos: 
           Según Cordero Pando  (1978),  los eventos auditivos, como la comprensión del 
lenguaje, serían  imposibles sino tuviéramos la habilidad para retener la información 
sensorial sonora  durante periodos de tiempo más extensos, que los de su simple duración  
física.  
Fundamentos teóricos 
Todo  acto de memoria lleva implícita tres etapas: 
 
         1.- La codificación, es el proceso mediante el cual se transfiere determinada    
información   al almacén  de la memoria. 
         2.- El almacenamiento, que es el proceso de conservar la información en la  
Memoria. 
 
          3.- La recuperación, que es la forma como las personas acceden a la información   










1.2 Pedagógicos  
Fundamentos pedagógicos de la concepción Kodály 
      El enfoque pedagógico de la Concepción Kodály está basado en enseñar, aprender y 
entender la música a través del canto ofreciendo, de esta manera, acceso al mundo de la 
música evitando los problemas técnicos que involucraría el uso de un instrumento musical. 
Las fuentes musicales que se aplican en la enseñanza musical son: el cancionero folklórico 
y popular de nuestro país (Lengua Musical Materna) y obras de la más fina expresión 
musical, tanto nacionales como de la cultura mundial.  
Llegado el estadio de desarrollo adecuado, estas habilidades y conocimientos aprendidos 
de manera inconsciente se vuelven conscientes y son desarrollados más profundamente. En 
el proceso de profundización de estos contenidos, nuevos elementos son introducidos, una 
vez más, de manera inconsciente por el maestro y así se continúa con el ciclo de 
aprendizaje una vez más. 
FUNDAMENTOS DEL MODELO COGNITIVO. 
El modelo Cognitivo se basa en el pensamiento, explora la capacidad de las mentes 
humanas para modificar y controlar la forma en que los estímulos afectan nuestra 
conducta, sustenta al aprendizaje como un proceso donde se modifican significados de 
manera interna. Estas modificaciones las provoca el individuo. 
El aprendizaje se realiza mediante la relación de diversos aspectos registrados en la 






2.- Teorías de la comunicación 
              Según Martín Serrano el término “Ciencias de la comunicación es todo aquello 
que tiene por objeto el análisis de las interacciones en las que existe el recurso a actos 
expresivos”.1 Es decir, las ciencias de la comunicación son las que estudian todo proceso 
en el que se lleve a cabo la socialización humana, cuya única pretensión es la de dejar 
huella de su razón, mediante la cultura. 
 
2.1 Teoría de la aguja hipodérmica  
              En esta teoría, la explicación que se da de los medios de comunicación, es que 
éstos, de forma inductiva, marcan las pautas en cada uno de los individuos sobre cómo 
tienen que actuar y ser, sin que exista una amplitud de bagaje que les permita hacer una 
selección y optimización de la información recibida 
2.2 Teoría del flujo de la comunicación  
              Siguiendo un poco con la permanencia del status quo, habrá que hacer un análisis 
o un marco de referencia, sobre quiénes son los encargados de sembrar la semillita en cada 
uno de los individuos, pues habrá que ver que no basta con que los medios desarrollen una 
idea, sino que ésta sea creíble a las personas que están recibiendo el mensaje. 
Lo que dice esta teoría, es que los medios no sólo son los encargados de decirnos qué 
hacer, sino que hacen uso de entes ficticios a quienes les adjudican credibilidad, para que 
nos muestren cómo es que es nuestra realidad, cómo debe ser y de la misma manera lo 








      2.3 Teoría de la información  
        Esta teoría está basada directamente en la funcionalidad de cada uno de los sistemas 
que se encuentran dentro de una sociedad.  
3.- OBJETIVOS 
3.1  Objetivo  General 
       .  Determinar  la influencia de la Memoria Auditiva inmediata en  la comprensión     
          Lectora.        
3.2  Objetivos Específicos 
       . Verificar la influencia de la Memoria Auditiva inmediata en el nivel de memoria         
        En el nivel de Memoria lógica influye en la comprensión lectora.                                      
     . Verificar la influencia de la Memoria Auditiva inmediata en el nivel de  
         Memoria  Numérica  influye en la comprensión lectora. 
4.- Procedimiento 
4.1 Aplicación de las sesiones.    
4.2 Desarrollo de la experiencia 















Memorización a partir 


















Realizar sonidos en diferentes 
posiciones para localizar la fuente 
de sonido. 
- Realizar sonidos con  una alarma  
-  Localizar el lugar del sonido. 
Adivinar que sonido produce la 
profesora. 
-Presentar diferentes sonidos y 






































Memorización a partir 










Memorización a partir 








Memorización a partir 




























Repetir secuencias auditivas 
automáticas. 
-Repetir secuencias conocidas 
 de palabras que la profesora va 
nombrando  serie de 3 a 4 
Números. 
-Aumentar los números de 2 en la 
siguiente sesión. 
 
Repetir series de palabras 3 a 4 
luego aumentar palabras en las 
siguiente sesión. 
 
.Memoria Auditiva de rimas 
Repetir la secuencia de  dos o tres 
palabras que rimen. 
Repetir la secuencia de  tres a cuatro 
palabras de rimen e ir aumentando la 
dificultad. 
 
Discriminación Auditiva  
Indicar si suena igual o diferente. 
 
Memoria Auditiva de secuencias 
de sonidos 
 
- Repetir palabras aumentando 
paulatinamente el número. 
- Repetir palabras monosílabas. 
- Repetir palabras bisílabas. 
 
- Presentar diferentes imágenes 






- Escuchar cuentos con imágenes y 























Memorización a partir 












Memorización a partir 
























Realizar sonidos en diferentes 
posiciones para localizar la fuente de 
sonido. 
- Realizar sonidos con  una alarma  
-  Localizar el lugar del sonido. 
Adivinar que sonido produce la 
profesora. 
-Presentar diferentes sonidos y cambiar de 
ejercicios. 
Repetir secuencias auditivas 
automáticas. 
-Repetir secuencias conocidas 
 de palabras que la profesora va 
nombrando  serie de 3 a 4 
Números. 
-Aumentar los números de 2 en la 
siguiente sesión. 
Repetir series de palabras 3 a 4 luego 
aumentar palabras en las siguiente sesión. 











7º y 8 sesión 
 
 







Memorización a partir 





Memorización a partir 











Repetir la secuencia de  dos o tres palabras 
que rimen. 
Repetir la secuencia de  tres a cuatro 
palabras de rimen e ir aumentando la 
dificultad. 
Discriminación Auditiva  
Indicar si suena igual o diferente. 
Memoria Auditiva de secuencias de 
sonidos 
- Repetir palabras aumentando 
paulatinamente el número. 
- Repetir palabras monosílabas. 
- Repetir palabras bisílabas. 
- Presentar diferentes imágenes asociadas 
a sonidos ( cuerpo, ambiente…). 
- Escuchar cuentos con imágenes y 







El recurso fundamental que orienta cada una 
de las sesiones será la técnica de la auto 
instrucción. Con ello se pretende que el 
alumno se hable a si mismo,  dé las 
instrucciones que debe hacer y se recompense 
por la buena ejecución. 
 
La autoevaluación reforzada es otro de los 
elementos importantes para potenciar los 
aprendizajes.  
 
En la intervención  con los niños/as  se 
combinará actividades individuales donde se 
encuentra presente los estímulos visuales y 
los auditivos, finalizando cada sesión con 
ejercicios  lúdicos.  
 
 Aumentar nuestra capacidad de atención y 
concentración. Definir de antemano o durante 
el mismo proceso lo que pretendemos 
memorizar, relacionándolo con otros 
conocimientos. 
 
Intentar realizar un proceso asociativo 
multisensorial lo que queremos aprender o 
recordar. Por ejemplo: imágenes con sonidos 
o con sensaciones. 
 
Comprobar periódicamente nuestra capacidad 
de recordar. Recuperar la información 
fraccionada, de delante hacia atrás y 
      
- Láminas editadas o elaboradas en 
distintos contextos. 
- Tarjetas de símbolos, imágenes y 
fotografías. 
- CD de cuentos con sonidos, 
onomatopeyas... 
- CD de sonidos de la naturaleza, 
animales, ambiente… 
- Fotos de personas. 









En el caso del entrenamiento de la memoria 
debemos tener en cuenta: 
 
– La estructura u organización del material a 
recordar: la información bien estructurada o 
‘esquematizada’ se codifica con mayor 
facilidad. 




– El conocimiento previo del sujeto, ya que 
influye en los esquemas que se generan. 
– La habilidad en el uso de las estrategias que 
agilizan el proceso de retención y 
recuperación. 
-  Repetir las indicaciones, hablar con frases 
más cortas o dividir las tareas en trozos de 
información más pequeños son algunas de las 
recomendaciones para facilitar el aprendizaje 
en estos alumnos. 
 
 
Generalización de los aprendizajes 
 
-Establecimiento de normas de auto instrucción, aplicadas a todos los contextos: aula… 
cuando se enfrente a cualquier tarea o actividad. 
- Informar al equipo educativo de: técnica de auto instrucción, utilización de aquellas 
estrategias de memorización aplicadas.  








1– REPETICIÓN DE SECUENCIAS AUDITIVAS  AUTOMÁTICAS 
 
Objetivo General : Aumentar el grado de retención y la capacidad de reproducción de 
lo vivido, observado, escuchado. 
 















Se trata de repetir secuencias conocidas: días de la semana, estaciones del año, números 
(hasta el que sepa). Si aún no se sabe, ir ayudando a que los memorice poco a poco 
(Empezamos  con lunes, martes y miércoles)… repetir varias veces y durante varias 
sesiones e ir añadiendo días. 
 
 
Estrategias, indicaciones y materiales de asesoramiento a la familia 
 
- Informar a la familia de la técnica de auto instrucción. 
- Elaborar un cuadernillo donde se trabaje ejercicios similares en casa. 
-  
 



















3– MEMORIA DE SECUENCIAS AUDITIVAS  
 
Objetivo General : Aumentar el grado de retención y la capacidad de reproducción de 
lo vivido, observado, escuchado. 
 
Objetivo Específico: Repetir series de palabras desarrollando sus habilidades auditivas. 
 







2– MEMORIA DE SECUENCIAS AUDITIVAS  
 
Objetivo General : Aumentar el grado de retención y la capacidad de reproducción de 
lo vivido, observado, escuchado. 














Repetir series de palabras que la profesora  va nombrando: listas de cinco palabras EN 
serie. (Depende de la capacidad del niño/a). 
Comenzamos con palabras que rimen: 
 jugar, cantar, lavar, desayunar, almorzar. Practicar varias veces. Palabras que rimen: 










Repetir series de palabras que la profesora va nombrando: lista de  diez palabras  
 Comenzamos con palabras que rimen : 
jugar, cantar, lavar, desayunar, almorzar, leer, cocer, barrer, anochecer y cocer  Repetir 
la secuencia varias veces,  según sea necesario. Teniendo en cuenta el tiempo disponible. 
 
4– MEMORIA  DE SECUENCIAS AUDITIVAS  
 
Objetivo General : Aumentar el grado de retención y la capacidad de reproducción de lo 
vivido, observado, escuchado. 
Objetivo Específico: Repetir series de palabras desarrollando sus habilidades auditivas. 
Tiempo:  
 








Repetir series  números que  la profesora  va nombrando: serie números (Depende de la 
capacidad del niño/a). 
Jugamos a llamar al teléfono móvil para memorizar series de números: 
 
Aló te llamo para decirte mi número telefónico:  987796436 








5– REPETICIÓN Y EJECUCIÓN DE ÓRDENES MOTRICES 
 
Objetivo General : Aumentar el grado de retención y la capacidad de reproducción de 
lo vivido, observado, escuchado 
 














Preparamos un vasito con tiras de papel en las que se ha escrito una orden sencilla en 
cada una. El  estudiante ha de elegir una.   
La profesora  la lee en voz alta y el  estudiante  hace (situación de juego). Si la 
hace correctamente le entregamos un premio. 
 Por ejemplo:  
 “Escoge   la  pelota  azul  y ponlo encima de la silla”  
 “coge aquel libro verde y ponlo encima de esta mesa”). 












6– REPETICIÓN Y EJECUCIÓN DE ÓRDENES MOTRICES 
 
Objetivo General : Aumentar el grado de retención y la capacidad de reproducción de 
lo vivido, observado, escuchado 
 









Fichas de Trabajo 
 
Descripción 
Preparamos un vasito con tiras de papel en las que se ha escrito 2  orden consecutivas en 
cada una. El  estudiante ha de elegir una.   
La profesora  la lee en voz alta y el  estudiante  hace (situación de juego). Si la 
hace correctamente le entregamos un premio. 
 Por ejemplo:  
 “Escoge   la  pelota  azul  y ponlo encima de la silla”  
 “coge aquel libro verde y ponlo encima de esta mesa”). 













7– REPETICIÓN Y EJECUCIÓN DE ÓRDENES VERBALES (Acciones de 
tarea escrita) 
Objetivo General : Aumentar el grado de retención y la capacidad de reproducción 
de lo vivido, observado, escuchado 
 













Leemos  la instrucción. El estudiante  repite lo que tiene que hacer. Realizamos la 
ficha. Preparamos  premios del mismo modo que el ejercicio anterior. Comenzar 
con una ficha e ir aumentando la dificultad y el número de fichas progresivamente. 
 
Las fichas es  del tipo: tachar las imágenes  iguales,  buscar el elemento diferente, 





8– REPETICIÓN Y EJECUCIÓN DE ÓRDENES VERBALES (Acciones de 
tarea escrita) 
Objetivo General : Aumentar el grado de retención y la capacidad de reproducción 
de lo vivido, observado, escuchado 
 







Tiempo:  2  -  3 minutos 
 





Leemos  la instrucción. El estudiante  repite lo que tiene que hacer. Realizamos la 
ficha. Preparamos  premios del mismo modo que el ejercicio anterior. Comenzar 
con una ficha e ir aumentando la dificultad y el número de fichas progresivamente. 
 
Las fichas es  del tipo: pinta de rojo  algún círculo y encierra algunos círculo 
grandes. 
.Tacha todos los cuadrados y algunos rectángulos. 





8– DISCRIMINACIÓN FONOLÓGICA DE PALABRAS CON APOYO VISUAL 
 
 
Objetivo General : Aumentar el grado de retención y la capacidad de reproducción de 
lo vivido, observado, escuchado 
 



















El estudiante escucha una palabra y tiene que seleccionar la imagen que corresponde de 
entre varias. 
Conviene que además repita la palabra en voz alta. 
Comenzaremos poniendo delante de los estudiantes  a tres imágenes y una de ellas es la 
que corresponde con el objeto que vamos a nombrar. Podemos usar material de lotos de 
vocabulario. 




9– MEMORIA AUDITIVA DE RIMAS 
 
 
Objetivo General : Aumentar el grado de retención y la capacidad de reproducción de 
lo vivido, observado, escuchado 
 




Tiempo   :  1   MIN 
 
 




Repetir secuencias de dos y tres palabras que riman. Hacer tres o cuatro series e ir 










10– MEMORIA DE SÍLABAS 
 
 
Objetivo General : Aumentar el grado de retención y la capacidad de reproducción de 
lo vivido, observado, escuchado 
 




Tiempo   :  1   MIN 
 
 




Repetir palabras separando en sílabas con golpes de tambor. 












Resultados de la prueba de entrada y de salida 
Área : Comunicación Integral 
Grado : 5 ° - Primaria. 
1.- 
Pregunta 1 
Competencia: Comprende textos escritos 
Capacidad : Recupera información en diversos tipos de texto 
 
Indicadores P.E % P.S % 
Logrado - - 15 83 
Proceso 15 83 3 17 
Inicio 3 17 - - 
Total 18 100 18 100 
 
2.- 
Indicador Inicio  Proceso Logrado 
Reconstruye la 
secuencia de un 
texto con algunos 
elementos 
complejos en su 
estructura y con 
vocabulario 
variado. 
No tiene un acierto Acierta la 





Acierta los cuatro 









Competencia: Comprende textos escritos 
Capacidad : Recupera información en diversos tipos de texto. 
 
Indicadores P.E % P.S % 
Logrado 1 5,5 6 33 
Proceso 10 55,5 11 61 
Inicio 7 38,8 1 6 




Competencia: Comprende textos escritos 
Capacidad :Infiere e interpreta el significado de textos escritos. 
Indicador Inicio  Proceso Logrado 
Reconoce la silueta 
o estructura de 
diversos tipos de 
texto. 
No reconoce el tipo 
de texto. 
Solo reconoce el 




Reconoce el tipo de 
texto y dice por 
qué. 






Indicadores P.E % P.S % 
Logrado - - 17 94 
Proceso 16 89 - - 
Inicio 2 11 1 6 
Total 18 100 18 100 
4.- 
Pregunta 4 
Competencia: Comprende textos escritos 
Capacidad :Infiere e interpreta el significado de textos escritos. 
Indicador Inicio  Proceso Logrado 
Deduce las 
características de 
los personajes en 
diversos tipos de 
textos con algunos 
elementos 
complejos en su 
estructura. 




















expresiones a partir 
de información 
explícita. 
No responde  
 
Marca a)  o  b) 
 
 





Indicadores P.E % P.S % 
Logrado 1 6 15 83 
Proceso 15 83 1 6 
Inicio 2 11 2 11 




Competencia: Comprende textos escritos. 









Indicador Inicio  Proceso Logrado 
Deduce el 
significado de 










Deduce las dos 
causas. 
 
Indicadores P.E % P.S % 
Logrado - - 12 66,6 
Proceso 4 22 5 27,7 
Inicio 14 78 1 5,5 




Competencia: Comprende textos escritos 
 




















Marca : b) 
 
Indicadores P.E % P.S % 
Logrado 1 6 18 100 
Proceso 15 83 - - 
Inicio 2 11 - - 




Competencia: Comprende textos escritos 








Indicador Inicio  Proceso Logrado 
Localiza 
información en un 
texto con algunos 
elementos 
complejos en su 












Marca   b) 
 
Indicadores P.E % P.S % 
Logrado 1 5,5 18 100 
Proceso 16 88.8 - - 
Inicio 1 5,5 - - 




Competencia: Comprende textos escritos 










Indicadores P.E % P.S % 
Logrado - - 14 22 
Proceso 14 78 4 78 
Inicio 4 22 - - 








Indicador Inicio  Proceso Logrado 
Deduce el 
significado de 
palabras  a partir de 
información 
explícita. 
No responde  
 












Indicadores P.E % P.S % 
Logrado 2 11 17 94 
Proceso 13 72 1 6 
Inicio 3 17 - - 




Competencia: Produce textos escritos 
Capacidad : Textualiza sus ideas según las convenciones de la escritura 
 
  
Indicador Inicio  Proceso Logrado 
Deduce el 
significado de 
expresiones a partir 
de información 
explícita. 
No responde  
 











Indicador Inicio  Proceso Logrado 
Escribe diversos 
tipos de textos con 
algunos elementos 
complejos y con 
diversas temáticas; 
a partir de sus 
conocimientos 
previos y en base a 
otras fuentes de 
información. 
 
El texto no tiene la 
estructura de un 
aviso y tampoco 





estructura de un 
aviso pero no 
incluye todos los 




Tiene estructura de 
un  aviso y presenta 




Indicadores P.E % P.S % 
Logrado - - 7 39 
Proceso 14 78 11 61 
Inicio 4 22 - - 







Resultados de la prueba de entrada y de salida 
Área : Comunicación Integral 
Grado : 6 ° - Primaria 
1.- 
Pregunta 1 
Competencia: Comprende textos escritos 
Capacidad : Recupera información en diversos tipos de texto. 
 
  
Indicador Inicio  Proceso Logrado 
Reconoce la silueta 
o estructura de 
diversos tipos de 
texto. 
No responde Reconoce 1 o dos 
tipos de texto. 
 
 
Reconoce los tres 











   Indicadores P.E % P.S % 
Logrado 1 4 12 48 
Proceso 22 88 13 52 
Inicio 2 8 - - 




Competencia: Comprende textos escritos 
Capacidad : Recupera información en diversos tipos de escritos. 
 
  
Indicador Inicio  Proceso Logrado 
Reconstruye la 
secuencia de un 
texto con algunos 
elementos 
complejos en su 
estructura y con 
vocabulario 
variado. 
No reconstruye la 
secuencia. 














Indicadores P.E % P.S % 
Logrado - - 3 12 
Proceso 5 20 21 84 
Inicio 20 80 1 4 




Competencia: Comprende textos escritos 
Capacidad : Reorganiza información de diversos textos escritos. 
 
 





contenido de textos 
con algunos 
elementos 
complejos en su 
estructura. 















                                                   
Indicadores P.E % P.S % 
Logrado 1 4 4 16 
Proceso 14 56 20 80 
Inicio 10 40 1 4 
Total 25 100 25 100 
 
4.-  
Pregunta  4 
Competencia: Comprende textos escritos 
Capacidad :Infiere e interpreta el significado de textos escritos. 
 
  
Indicador Inicio  Proceso Logrado 
Deduce el 
significado de 
palabras a partir de 
información 
explícita. 










Indicadores P.E % P.S % 
Logrado - .- 5 20 
Proceso 5 20 20 80 
Inicio 20 80 - - 




Competencia: Comprende textos escritos 
Capacidad : Infiere e interpreta el significado de textos escritos. 
 
 
                                                    
Indicador Inicio  Proceso Logrado 
Deduce ideas 
principales  en 
textos con algunos 
elementos 
complejos en su 
estructura y con 
diversidad. 










Indicadores P.E % P.S % 
Logrado - - 1 4 
Proceso 5 20 24 96 
Inicio 20 80 - - 
Total 25 100 25 100 
6.-  
Pregunta 6 
Competencia: Comprende textos escritos 
Capacidad : Infiere e interpreta el significado de los textos escritos. 
 
 
                                                    
 
Indicador Inicio  Proceso Logrado 
La idea de un texto 
con varios 
elementos 
complejos en su 
estructura y con 
vocabulario 
variado.Deduce la 
causa de un hecho 
y  
No reconoce el tipo 
de texto. 
Solo reconoce el 




Reconoce el tipo de 








Indicadores P.E % P.S % 
Logrado - - 2 8 
Proceso 4 16 23 92 
Inicio 21 84 - - 




Competencia: Comprende textos escritos 
Capacidad : Recupera información en diversos tipos de texto. 
 
Indicadores P.E % P.S % 
Logrado 1 4 13 52 
Proceso 22 88 12 48 
Inicio 2 8 - - 
Total 25 100 25 100 
 
Indicador Inicio  Proceso Logrado 
Reconoce la silueta 
o estructura externa 
y las características 
de diversos tipos de 
texto. 











Competencia: Comprende textos escritos 
Capacidad : Infiere significado de los textos escritos. e interpreta el  
 
                                                  
Indicadores P.E % P.S % 
Logrado 1 4 20 80 
Proceso 22 88 5 20 
Inicio 2 8 - - 




Indicador Inicio  Proceso Logrado 
Formula hipótesis 
sobre el contenido, 
a partir de los 
indicios que le 
ofrece el texto: 
título, palabras y 
expresiones claves. 











Competencia: Comprende textos escritos 
Capacidad : Infiere e interpreta el significado de los textos escritos. 
                                  
Indicadores P.E % P.S % 
Logrado 2 8 20 80 
Proceso 21 84 5 20 
Inicio 2 8 - - 
Total 25 100 25 100 
 
  
Indicador Inicio  Proceso Logrado 
Deduce el 
propósito de un 
texto con varios 
elementos 
complejos en su 
estructura y 
sustenta sus ideas. 











Competencia: Produce textos escritos 
Capacidad : Textualiza sus ideas según las convenciones de la escritura. 
 
Indicadores P.E % P.S % 
Logrado 1 4 3 12 
Proceso 12 48 21 84 
Inicio 12 48 1            4 
Total 25 100 25 100 
 
 
Indicador Inicio  Proceso Logrado 
Escribe diversos 
tipos de textos con 
algunos elementos 
complejos y con 
diversas temáticas; 
a partir de sus 
conocimientos 
previos y en base a 
otras fuentes de 
información. 
Presenta algunos o 
todos los elementos 
pero no 
estructurados 




de algún elemento 
pero mantiene una 
estructura lógica y 




Presenta todos los 
elementos. 
(título, imágenes y 
texto de apoyo) 
Tiene estructura 
lógica y presenta 









Apendice D : Matriz de Consistencia 
           “LA MEMORIA  AUDITIVA INMEDIATA INFLUYE  EN LA COMRENSIÓN   LECTORA  DE  LOS 
ESTUDIANTES DEL  5º  Y 6° GRADO  DE  EDUCACIÓN PRIMARIA DE MENORES  DE  LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 2057   DEL  DISTRITO DE INDEPENDENCIA.” 
 
PROBLEMÁTICA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES E INDICADORES 
PROBLEMÁTICA 
GENERAL 
¿Cómo la Memoria 
Auditiva inmediata 
influye en la 
comprensión 
lectora de los 
estudiantes del 5° 
y6° Grado de 
Educación Primaria 
de menores de la 








Determinar como la 
Memoria Auditiva 
Inmediata influye en la 
comprensión  lectora en 
los estudiantes del 6° 
Grado de Educación 
Primaria de  menores de 
la I.E.N 2057 del distrito 











H1 La Memoria Auditiva 
Inmediata influye en la 
comprensión lectora en 
los estudiantes del 5° y 
6° Grado de Educación 
Primaria de  menores 
de la I.E.N 2057 del 
distrito de  
Independencia. 
H0 La Memoria Auditiva  
inmediata no influye no 
influye en la 
comprensión en los 
estudiantes del 5° y 6° 
Grado de Educación 












conexiones de los 





.Mide el grado de 
fidelidad de los 
















¿Cómo la memoria 
Auditiva inmediata 
en el nivel de 
memoria lógica 
influye en la 
comprensión 
lectora en los 
estudiantes del  5° y 
6° Grado de 
Educación Primaria 
de menores de la 














Verificar  como la    
memoria auditiva  
inmediata en el nivel de 
Memoria Lógica influye en 
la comprensión lectora de 
los estudiantes del 5° y 6° 
Grado de Educación 
Primaria de menores de la 












de la I.E.N 2057 del 






H1 La  Memoria Auditiva 
Inmediata   en el nivel de 
Memoria lógica influyen 
en la dimensión  literal de 
la comprensión lectora. 
De  estudiantes del 5° y 
6º Grado de Educación 
Primaria de la I.E.N  
2057. Del distrito de  
Independencia. 
 
H0La  Memoria Auditiva 
Inmediata   en el nivel de 
Memoria lógica No 
influyen en la dimensión 
literal de la comprensión 
lectora. De  estudiantes 
del 5° y 6º Grado de 
Educación Primaria de la 
I.E.N  2057. Del distrito 































5° Y 6° Grado de 
Primaria de Menores. 
 







¿Cómo la Memoria 
auditiva inmediata 
en el nivel de 
Memoria numérica 
influye en la  
comprensión 
lectora  
De  los  estudiantes 
del  5° y 6° Grado 
de Educación 
Primaria de 
menores de la I.E.N 









.Verificar  como la 
memoria auditiva 
inmediata en el nivel de 
Memoria numérica  
influye en la de 
comprensión lectora de 
los estudiantes del 5° y  6° 
Grado de Educación 
Primaria de menores de la 
















H2 La Memoria auditiva 
inmediata en el nivel de 
memoria numérica  
influye en la dimensión 
inferencial de la 
Comprensión lectora de 
los estudiantes del 5° y 
6° Grado de Educación 
Primaria de la I.E.N 2057. 
Del distrito de Indepen  - 
dencia. 
H0 La Memoria auditiva 
inmediata en el nivel de 
memoria numérica No   
influye en la dimensión 
inferencial de la 
Comprensión lectora de 
los estudiantes del 5° y 
6° Grado de Educación 
Primaria de la I.E.N 2057. 























Transversal de Investigación  
 
 
 
.Tipo 
Aplicativa 
 
.Clase Cuantitativa 
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